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INTRODUÇÃO
Eŵà ϮϬϬϰà foià puďliĐadoà oà pƌiŵeiƌoà ĐoŶseŶsoà ŶaĐioŶalà
soďƌeà ŶutƌiçĆoà eŶtĠƌiĐaà Ŷoà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidoà ;RNͿà pƌĠ-
-termoϭ.à áà soďƌeǀiǀġŶĐiaà deà RNà Đadaà ǀezà ŵaisà iŵatu-
ƌos,à oà aǀaŶçoà deà ĐoŶheĐiŵeŶtosà eà asà Ŷoǀasà estƌatĠ-
giasà ŶutƌiĐioŶaisà leǀaƌaŵà ăà ŶeĐessidadeà deà atualizaƌà oà
ƌefeƌidoà ĐoŶseŶso.à Estaà atualizaçĆoà teŵà poƌà oďjeiǀoà
pƌoǀideŶĐiaƌà liŶhasàgeƌaisàƋueàapoieŵàaàpƌĄiĐaàĐlşŶiĐa,à
suďliŶhaŶdo-seà Ƌueà aà pƌesĐƌiçĆoà deǀeà seƌà poŶdeƌadaà
iŶdiǀidualŵeŶte.à
Éà ĐoŶheĐidaà aàheteƌogeŶeidadeàŶaàpƌĄiĐaàdaàŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàeŵàĐuidadosàiŶteŶsiǀosàŶeoŶataisϮ,ϯàeàƌeĐoŶhe-
ĐidaàaàǀaŶtageŵàdeàpautaƌàessaàpƌĄiĐaàpoƌàŶoƌŵasàdeà
oƌieŶtaçĆoàeàĐoŶseŶsosϯ.àEstaàestƌatĠgiaàteŵàŵelhoƌadoà
aàŵoƌtalidadeàeàŵoƌďilidade,àŶoŵeadaŵeŶteàpelaàƌedu-
çĆoàdaàuilizaçĆoàdeàŶutƌiçĆoàpaƌeŶtĠƌiĐa,àŵelhoƌàĐƌesĐi-
ŵeŶto,àŵaisàƌĄpidaàpassageŵàăàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàeǆĐlu-
siǀaàeàŵeŶoƌàƌisĐoàdeàeŶteƌoĐoliteàŶeĐƌosaŶteà;ECNͿϰ-ϲ.
ENTERAL NUTRITION IN PRETERM INFANTS: UPDATE OF THE NATIONAL CONSENSUS DOCUMENT
NUTRIÇÃO ENTÉRICA NA CRIANÇA NASCIDA PRÉ-TERMO: 
REVISÃO DO CONSENSO NACIONAL
RECOMENDAÇÕES / GUIDELINES
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ásà ƌeĐoŵeŶdaçƁesà soďƌeà aà eǆtƌaçĆoà doà leiteàŵateƌŶoà
;LMͿ,à suaà ĐoŶseƌǀaçĆoà eàŵaŶipulaçĆo,à assiŵà Đoŵoà asà
ƌeĐoŵeŶdaçƁesà soďƌeà supleŵeŶtaçĆoà eŶtĠƌiĐaà Đoŵà
ŵuliǀitaŵiŶasà eà oligoeleŵeŶtos,à ĐoŶsuďstaŶĐiaŵà
outƌosàdoĐuŵeŶtosàĐoŶgĠŶeƌesàdaà“eĐçĆo.à
Noà iŶalà doà pƌeseŶteà doĐuŵeŶtoà sĆoà iŶĐluşdasà taďelasà
paƌaàĐoŶsultaàƌĄpida,àƌesuŵiŶdoàasàpƌiŶĐipaisàƌeĐoŵeŶ-
daçƁes,àĐoŵàiŶdiĐaçĆoàdosàƌespeiǀosàgƌausàdeàƌeĐoŵeŶ-
daçĆoàeàŶşǀeisàdeàeǀidġŶĐiaϳ.à
CONSENSOS
ϭ. IMáTURIDáDE Gá“TROINTE“TINáL NO RECÉM-Ná“-
CIDO PRÉ-TERMO
áàpaƌiƌàdasàϮϰà-àϮϱàseŵaŶasàdeàgestaçĆoàoàfetoàjĄàdispƁeà
deàuŵàƌazoĄǀelàeƋuipaŵeŶtoàeŶziŵĄiĐoàgastƌoiŶtesiŶal.à
Eŵďoƌaà teŶhaà uŵaà iŵpoƌtaŶteà iŵatuƌidadeà daà lipaseà
paŶĐƌeĄiĐa,àdeàsaisàďiliaƌesàeàdeàlaĐtase,àaàŵĄ-aďsoƌçĆoà
ĐlşŶiĐaàĠàuŵàpƌoďleŵaàŵeŶosàƌeleǀaŶteàdoàƋueàoàeǆpeĐtĄ-
ǀel.àásàpƌiŶĐipaisàdiiĐuldadesàsĆoàaàiŵatuƌidadeàŵotoƌa,à
assoĐiadaàaàatƌasoàdoàesǀaziaŵeŶtoàgĄstƌiĐoàĐoŵàestase,à
diŵiŶuiçĆoàdoàtƌąŶsitoàiŶtesiŶalàeàesĐassezàdeàŵiĐƌoďiotaà
iŶtesiŶalàouàŵiĐƌoďiotaàaŶoƌŵalàadƋuiƌidaàeŵàĐuidadosà
iŶteŶsiǀos,àfatoƌesàpƌedispoŶeŶtesàpaƌaàaàECNϴ,ϵ.
áàiŵatuƌidadeàŵoƌfológiĐaàeàfuŶĐioŶalàdoàapaƌelhoàgas-
tƌoiŶtesiŶalà eà aà eǆĐessiǀaà peƌŵeaďilidadeà daà ŵuĐosaà
sĆoà pƌopoƌĐioŶaisà aoà gƌauà deà pƌeŵatuƌidadeà doà RN,à
seŶdoàaǀisadoàadeƋuaƌàaàestƌatĠgiaàŶutƌiĐioŶalàaàestesà
aspetos8.à Eŵďoƌaà eŵà ŶeoŶatologiaà seà deiŶaà eǆtƌeŵoà
pƌĠ-teƌŵoàĐoŵoàoàRNàŶasĐidoàĐoŵàŵeŶosàdeàϮϴàseŵa-
ŶasàdeàgestaçĆo,àŶaàpeƌspeiǀaàdeàassistġŶĐiaàŶutƌiĐio-
Ŷal,àalguŶsàautoƌesàpƌefeƌeŵàĐlassiiĐaƌàosàRNàpƌĠ-teƌŵoà
Đoŵoà ŵiĐƌo-pƌĠ-teƌŵoà ;<à ϯϬà seŵaŶasͿ,à ŵuitoà pƌĠ-
-teƌŵoà;≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶasͿàeàpƌĠ-teƌŵoàliŵiaƌà;≥àϯϰàeà
<àϯϳàseŵaŶasͿϭϬ,ϭϭ.à
Ϯ. NECE““IDáDE“ “OB NUTRIÇÃO ENTÉRICá EXCLU“IVá 
;TaďelaàϭͿ
Foià puďliĐadaà ƌeĐeŶteŵeŶteà aà posiçĆoà daà EuƌopeaŶà
“oĐietǇàofàPaediatƌiĐàGastƌoeŶteƌologǇ,àHepatologǇàaŶdà
NutƌiioŶà;E“PGHáNͿàƌelaiǀaàaoàsupoƌteàeŶtĠƌiĐoàdeàRNà
pƌĠ-teƌŵoà apósà aà pƌiŵeiƌaà seŵaŶaà pós-ŶatalϭϮ.à Poste-
ƌioƌŵeŶte,à foƌaŵàpuďliĐadasàopiŶiƁesàĐoŵpleŵeŶtaƌesà
poƌàǀĄƌiosàpeƌitosϭϬ,ϭϭ.
LşƋuidos:à E“PGHáNà sugeƌeà oà supƌiŵeŶtoà deà ϭϯϱà -à
ϮϬϬàŵL/kg/diaϭϮ.àOàRNàpƌĠ-teƌŵoàsaudĄǀelàgeƌalŵeŶteà
toleƌaàoàsupƌiŵeŶtoàdeàϭϱϬà-àϭϴϬàŵL/kg/dia,àŵasàŶoàRNà
Đoŵà doeŶçaà pulŵoŶaƌà ĐƌóŶiĐaà oà supƌiŵeŶtoà deǀeà seƌà
ƌestƌitoàaàϭϮϬà-àϭϰϬàŵL/kg/diaϭϭ.
Taďela ϭ. NeĐessidades soď ŶutƌiçĆo eŶtéƌiĐa eǆĐlusiǀa ;após a pƌiŵeiƌa seŵaŶa pós-ŶatalͿ
Nutriente Observações
ápoƌte diĄƌio ƌeĐoŵeŶdado
;/kg peso ĐoƌpoƌalͿ GR NE
LşƋuidosà;ŵlͿ PƌĠ-teƌŵoàsaudĄǀel ϭϱϬà–àϭϴϬ B ϮDoeŶçaàpulŵoŶaƌàĐƌóŶiĐa ϭϮϬà–àϭϰϬ B Ϯ
EŶeƌgiaà;kĐalͿ ≥àϯϬàseŵaŶas ϭϭϬà–àϭϯϱ B Ϯ<àϯϬàseŵaŶas ϭϮϬà–àϭϰϬ B ϯ
PƌoteşŶaà;gͿ
<àϯϬàseŵaŶas ϯ,ϴà-àϰ,ϱ B Ϯ
≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶasà ϯ,ϱà-àϰ,Ϯ B Ϯ
≥àϯϰàseŵaŶas ϯ,Ϭà-àϯ,ϲ B Ϯ
Lşpidosà;gͿ ≥àϯϬàseŵaŶas ϰ,ϴà-àϲ,ϲ C ϯ<àϯϬàseŵaŶas ϱ,Ϭà-àϳ,Ϭ C ϯ
HCà;gͿ ϭϭ,ϲà-àϭϯ,Ϯ C ϯ
Caà;ŵgͿ
<àϯϬàseŵaŶas ϭϮϬà–àϭϴϬ B Ϯ
≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶas ϭϮϬà–àϭϲϬ B Ϯ
≥àϯϰàseŵaŶas ϳϬà–àϭϰϬ B Ϯ
Pà;ŵgͿ ϲϬà–àϵϬ B Ϯ
Ca:Pà Ϯ B Ϯ
Naà;ŵEƋͿ
ϯ,Ϭà-àϱ,Ϭ C ϯ
<àϯϬàseŵaŶas,àDϭϬà-àϭϰà ϰ,Ϭà-àϱ,Ϭ C ϯ
<àϯϬàseŵaŶas,à>àDϭϰ Ϯ,ϱà-àϯ,Ϭ C ϯ
GR,àgƌauàdeàƌeĐoŵeŶdaçĆoà;oƌdeŵàdeĐƌesĐeŶteàdeàĐoŶsistġŶĐia:àá,àBàouàCͿϳ;àNE,àŶşǀelàdeàeǀidġŶĐiaà;poƌàoƌdeŵàdeĐƌesĐeŶte:àϭ,àϮàouàϯͿϳ; HC,àhidƌatosàdeàĐaƌďoŶo;àCa,àĐĄlĐio;àCa:P,àƌelaçĆoàĐĄlĐio:fósfoƌo;àNa,àsódio;àP,àfósfoƌo.à
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EŶeƌgia:à E“PGHáNà sugeƌeà oà supƌiŵeŶtoà deà ϭϭϬà -à ϭϯϱà
kĐal/kg/diaϭϮ.à ásà ŶeĐessidadesà podeŵà seƌàŵaioƌes,à Ŷaà
oƌdeŵàdeàϭϮϬà-àϭϰϬàkĐal/kg/dia,àeŵàRNà<àϯϬàseŵaŶasϭϭ.
Proteína:àE“PGHáNàsugeƌeàϰ,Ϭà-àϰ,ϱàg/kg/diaàeŵàRNà<àϭà
kgàeàϯ,ϱà-àϰàg/kg/diaàeŵàRNàĐoŵàpesoàeŶtƌeàϭà-àϭ,ϴàkgϭϮ.à
EspeĐiiĐaŶdoà peloà gƌauà deà pƌeŵatuƌidade,à Ġà sugeƌidoà
poƌàoutƌosàautoƌesàϯ,ϴà-àϰ,ϱàg/kg/diaàeŵàRNà<àϯϬàseŵa-
Ŷas,àϯ,ϱà-àϰ,Ϯàg/kg/diaàeŵàRNà≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶasàeàϯ,Ϭà
-àϯ,ϲàg/kg/diaàeŵàRNà≥àϯϰàseŵaŶasϭϬ,ϭϭ.
Lşpidos:à E“PGHáNà sugeƌeà ϰ,ϴà -à ϲ,ϲà g/kg/diaϭϮ.à Éà suge-
ƌidoàpoƌàoutƌosàautoƌesàϱ,Ϭà -àϳ,Ϭàg/kg/diaàeŵàRNà<àϯϬà
seŵaŶasϭϭ.
HidƌatosàdeàĐaƌďoŶo:àE“PGHáNàsugeƌeàϭϭ,ϲà-àϭϯ,Ϯàg/kg/diaϭϮ.
CĄĐioà;CaͿàeàfósfoƌoà;PͿ:àE“PGHáNàsugeƌeàϭϮϬà-àϭϰϬàŵg/
kg/diaà deà ĐĄlĐio,à ϲϬà -à ϵϬàŵg/kg/diaà deà fósfoƌoà eà uŵaà
ƌelaçĆoà ĐĄlĐio:fósfoƌoà ;Ca:PͿà deà ϮϭϮ.à EspeĐiiĐaŶdoà peloà
gƌauàdeàpƌeŵatuƌidade,àĠàsugeƌidoàpoƌàoutƌosàautoƌesàoà
supƌiŵeŶtoàeŶtĠƌiĐoàdeàCaàdeàϭϮϬà-àϭϴϬàŵg/kg/diaàeŵà
RNà<àϯϬàseŵaŶas,àϭϮϬà-àϭϲϬàŵg/kg/diaàeŵàRNà≥ϯϬàeà<à
ϯϰàseŵaŶasàeàϳϬ-ϭϰϬàŵg/kg/diaàeŵàRNà≥àϯϰàseŵaŶasϭϬ.à
“ódioà ;NaͿ:à E“PGHáNà sugeƌeà ϯ,Ϭà -à ϱ,ϬàŵEƋ/kg/diaϭϮ.à Éà
sugeƌidoàpoƌàoutƌosàautoƌesàŶoàRNà<àϯϬàseŵaŶasàϰ,Ϭà-à
ϱ,ϬàŵEƋ/kg/diaàŶosàpƌiŵeiƌosàϭϬà-àϭϰàdiasàpós-Ŷataisàeà
Ϯ,ϱà-àϯ,ϬàŵEƋ/kg/diaàposteƌioƌŵeŶteϭϭ.
ϯ. NUTRIÇÃO ENTÉRICá Ná UNIDáDE DE NEONáTOLO-
GIá ;TaďelaàϮͿ
áàŵaŶifestaçĆoàŵaisàiŵpoƌtaŶteàdaàiŵatuƌidadeàiŶtesi-
ŶalàŶoàRNàpƌĠ-teƌŵoàĠàaàsusĐeiďilidadeàăàECN8.à
EǆisteŵàƋuestƁesàsoďƌeàaàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàŶoàRNàpƌĠ-
-teƌŵoàsoďàĐuidadosàiŶteŶsiǀosàpaƌaàasàƋuaisàŶĆoàeǆisteà
eǀidġŶĐiaà suiĐieŶte,à ƌesultaŶdoà eŵà pƌĄiĐasà ĐlşŶiĐasà
ŵuitoà heteƌogĠŶeasϯ,à ŶoŵeadaŵeŶteà soďƌeà ƋuaŶdoà
iŶiĐiaƌ,àĐoŵoàadŵiŶistƌaƌà;deàfoƌŵaàĐoŶíŶuaàouàiŶteƌŵi-
teŶteͿ,àoàƋueàadŵiŶistƌaƌà;leiteà/àfóƌŵulaͿ,àĐoŵoàpƌogƌe-
diƌà;ǀoluŵeͿàeàƋuaŶdoàsuspeŶdeƌàouàƌeduziƌ.à
Taďela Ϯ. NutƌiçĆo eŶtéƌiĐa Ŷa uŶidade de ŶeoŶatologia
Observações ReĐoŵeŶdaçĆo GR NE
QuaŶdoàiŶiĐiaƌ EspeĐialŵeŶteàseàLM NasàpƌiŵeiƌasàϮϰà-àϳϮàhoƌasàpós-Ŷatais B ϯ
Ponderar adiar
<àϮϰà-àϮϱàseŵaŶas,àRCIUàgƌaǀe,àalteƌaçĆoàdeàluǆoàŶaàaƌtĠƌiaàuŵďiliĐal,à
iŶstaďilidadeàheŵodiŶąŵiĐaàƌeƋueƌeŶdoàiŶotƌópiĐos B ϯ
CoŵoàiŶiĐiaƌà
;ŶutƌiçĆoàtƌóiĐaͿà ϭϮ-ϮϰàŵL/kg/dia á ϭ
CoŵoàadŵiŶistƌaƌ
âàŵedidaàƋueà
aŵaduƌeĐe,àesiŵulaƌà
aàsuĐçĆoàeàiŶiĐiaƌà
aliŵeŶtaçĆoàaoàpeitoàouà
poƌàteiŶa
Poƌà dĠďitoà ĐoŶíŶuoà ouà poƌà dĠďitoà iŶteƌŵiteŶte,à deà pƌefeƌġŶĐia.à
IŶteƌŵiteŶte:àpoƌàbolusàleŶtoàouàsoŶda-deĐliǀe,
;e.g. tƌġsàeŵàtƌġs,àƋuatƌoàeŵàƋuatƌoàouàseisàeŵàseisàhoƌasͿà
C ϯ
Coŵoàpƌogƌediƌ áuŵeŶtoàdiĄƌioàdeàϭϬà-àϮϬàŵL/kg C ϯ
IŶtoleƌąŶĐiaà
alimentar
ResşduoàgĄstƌiĐoà>àϮà-àϯàŵL/kgàe/ouà>àϱϬ%àdoàǀoluŵeàadŵiŶistƌadoàŶaà
ƌefeiçĆoàaŶteƌioƌ B Ϯ
QuaŶdoà
iŶteƌƌoŵpeƌ
“eà siŶaisà sugesiǀosà ĐlşŶiĐosà deà ECN,à soďƌetudoà assoĐiadoà aà siŶaisà
ƌadiológiĐos B Ϯ
OàƋueàadŵiŶistƌaƌ PelaàseguiŶteàpƌioƌidade:àϭͿàĐolostƌoà/àLM,àϮͿàleiteàdeàdadoƌa,àϯͿàfóƌŵulaàpaƌaàpƌĠ-teƌŵo á Ϯ
FoƌiiĐaçĆo/à
supleŵeŶtaçĆoà
pƌoteiĐaàdoàLH
IŶşĐioàfoƌiiĐaçĆo QuaŶdoàoàǀoluŵeàdeàLHà³àϭϬϬàŵL/kg/dia á ϭ
FoƌiiĐaçĆoàpadƌĆo
IŶiĐiaƌàĐoŵàŵetadeàdaàĐoŶĐeŶtƌaçĆoàƌeĐoŵeŶdadaà;Ϯ,Ϯàg/ϭϬϬàŵLàLHͿ;à
seàtoleƌaƌ,àpassaƌàăàĐoŶĐeŶtƌaçĆoàƌeĐoŵeŶdadaà;ϰ,ϰàg/ϭϬϬàŵLàLHͿ;àuŵaà
Đolheƌ-ŵedidaà=àϭ,ϭàg
C ϯ
FoƌiiĐaçĆoàalǀo ájustaƌàaàfoƌiiĐaçĆoàăàdeŶsidadeàpƌoteiĐaàdoàLH B Ϯ
FoƌiiĐaçĆoàajustada ájustaƌàaàfoƌiiĐaçĆoàpaƌaàgaƌaŶiƌàuƌeiaàsĠƌiĐaàeŶtƌeàϵà-àϭϰàŵg/dL B Ϯ
“upleŵeŶtoàŵodulaƌàdeà
pƌoteşŶa
ádiĐioŶaƌà supleŵeŶtoà pƌoteiĐoà aoà LHà foƌiiĐadoà seà oà ĐƌesĐiŵeŶtoà
foƌàdeiĐitĄƌio,à aàdeŶsidadeàpƌoteiĐaàdoà LHà iŶsuiĐieŶteàpaƌaà supƌiƌà asà
ŶeĐessidadesà;TaďelaàϭͿ,àe/ouàBUNà<àϵà-àϭϰàŵg/dL
B Ϯ
Fóƌŵulasàpaƌaà
pƌĠ-teƌŵo
IŶdiĐaçĆo áliŵeŶtoàpƌefeƌeŶĐialàŶoàRNàpƌĠ-teƌŵo,àŶaàiŶdispoŶiďilidadeàdeàLH á ϭ
Tipo áàŶşǀelàhospitalaƌ,àpƌefeƌiƌàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoàeŵàfoƌŵaàlşƋuida,àƌelaiǀaŵeŶteàăsàapƌeseŶtaçƁesàeŵàpó B ϯ
GRà–àgƌauàdeàƌeĐoŵeŶdaçĆoà;oƌdeŵàdeĐƌesĐeŶteàdeàĐoŶsistġŶĐia:àá,àBàouàCͿϳ;àNEà–àŶşǀelàdeàeǀidġŶĐiaà;poƌàoƌdeŵàdeĐƌesĐeŶte:àϭ,àϮàouàϯͿϳ;àBUN,àuƌeiaàsĠƌiĐa;àECN,àeŶteƌoĐoliteàŶeĐƌosaŶte;àLH,àleiteàhuŵaŶo;àLM,àleiteàŵateƌŶo;àRCIU,àƌestƌiçĆoàdeàĐƌesĐiŵeŶtoàiŶtƌauteƌiŶo.
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ϯ.ϭ. QuaŶdo iŶiĐiaƌ ;TaďelaàϮͿ
-àNasàpƌiŵeiƌasàϮϰà-àϳϮàhoƌasàpós-Ŷatais
NoàRNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàeàeǆtƌeŵoàpƌĠ-teƌŵoàestĄàƌeĐo-
ŵeŶdadoà iŶiĐiaƌ-seà pƌeĐoĐeŵeŶteà aà ŶutƌiçĆoà tƌóiĐaà
;ϭϮà-àϮϰàŵL/kg/diaͿàĐoŵàĐolostƌo,à leiteàdeàdadoƌaà;LDͿ,à
ouàfóƌŵulaàlĄĐteaϵ,ϭϯ,ϭϰ.àDeǀeàseƌàiŶiĐiadaàlogoàƋueàoàRNà
estejaàestĄǀelàapósàoàŶasĐiŵeŶto,àdeàpƌefeƌġŶĐiaàŶasàpƌi-
ŵeiƌasàϮϰà-àϳϮàhoƌasàpós-Ŷatais,àŶaàpƌeseŶçaàdeàƌuşdosà
hidƌo-aĠƌeos,àŶaàausġŶĐiaàdeàŵaƌĐadaàdisteŶsĆoàaďdo-
ŵiŶalà eàdeà ƌesşduoàgĄstƌiĐoàďiliosoàouàheŵĄiĐoϴ,ϭϯ,ϭϱ-ϭϳ.à
áàdoeŶçaàdasàŵeŵďƌaŶasàhialiŶasàpoƌàsiàsóàŶĆoàĠàiŵpe-
diŵeŶtoà paƌaà iŶiĐiaƌà aà ŶutƌiçĆoà tƌóiĐaϭϲ.à DispoŶdo-seà
deà ĐolostƌoàdaàŵĆe,àdeǀeà iŶiĐiaƌ-seà logoàŶasàpƌiŵeiƌasà
Ϯϰà hoƌasà pós-Ŷatais;à alguŶsà autoƌesà defeŶdeŵà Ƌueà oà
LDàtaŵďĠŵàĐoŶfeƌeàseguƌaŶçaàpaƌaàoàiŶşĐioàpƌeĐoĐeàdaà
ŶutƌiçĆoà tƌóiĐaϵ,ϭϱ,ϭϴ-ϮϬ.à áoà pƌefeƌiƌ-seà eǆĐlusiǀaŵeŶteà
oà Đolostƌoà ŵateƌŶo,à podeƌĄà seƌà ŶeĐessĄƌioà aguaƌdaƌà
pelasàpƌiŵeiƌasàϰϴà-àϳϮàhoƌasàapósàoàpaƌtoàatĠàƋueàhajaà
seĐƌeçĆoà suiĐieŶteϭϭ,Ϯϭ.à Eǆiste,à pois,à todaà aà peƌiŶġŶĐiaà
eŵàofeƌeĐeƌàăsàŵĆesàasàdeǀidasàĐoŶdiçƁesàpaƌaàapoiaƌà
aàeǆtƌaçĆoàdeàĐolostƌoàŶasàpƌiŵeiƌasàseisàhoƌasàapósàoà
paƌto,àŵesŵoàƋueàpaƌaàoďteƌàpeƋueŶosàǀoluŵes,àpoisà
sĆoàŵuitoà iŵpoƌtaŶtesà paƌaà oà iŶşĐioà daà ŶutƌiçĆoà eŶtĠ-
ricaϮϮ,Ϯϯ.àNĆoàestĄàaiŶdaàesĐlaƌeĐidaàaàseguƌaŶçaàeŵàiŶi-
ĐiaƌàaàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàŶasàpƌiŵeiƌasàϰϴàhoƌasàpós-Ŷataisà
eŵàRNàeǆtƌeŵoàpƌĠ-teƌŵoàĐliŶiĐaŵeŶteàiŶstĄǀeisϭϳ.à
Deǀeà poŶdeƌaƌ-seà oà adiaŵeŶtoà doà iŶşĐioà deà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà eŵà Đasoà deà pƌeŵatuƌidadeà eǆtƌeŵaà ;<à Ϯϰà -à
Ϯϱà seŵaŶasͿ,à ƌestƌiçĆoà deà ĐƌesĐiŵeŶtoà iŶtƌauteƌiŶoà
;RCIUͿà gƌaǀe,à espeĐialŵeŶteà seà assoĐiadoà aà alteƌaçƁesà
pƌĠ-Ŷataisà doà luǆoàŶaà aƌtĠƌiaà uŵďiliĐalà eà iŶstaďilidadeà
heŵodiŶąŵiĐaà ŶeĐessitaŶdoà iŶotƌópiĐosϭϱ,Ϯϰ.à Eŵďoƌaà aà
asiǆiaàpeƌiŶatalàpaƌeçaàŶĆoàseƌàuŵàfatoƌàpatogĠŶiĐoàŶaà
ECNϮϱ,àhĄàautoƌesàƋueàsugeƌeŵàadiaƌàoà iŶşĐioàdeàŶutƌi-
çĆoàeŶtĠƌiĐaàƋuaŶdoàseàƌegistaàuŵàpHà<àϳ,ϭàlogoàapósàoà
ŶasĐiŵeŶtoϭϯ.
ϯ.Ϯ. Coŵo iŶiĐiaƌ: ŶutƌiçĆo tƌóiĐa ou Ŷutƌiiǀa ;TaďelaàϮͿ
-àCoŵàŶutƌiçĆoàtƌóiĐa:àϭϮ-ϮϰàŵL/kg/dia
áà ŶutƌiçĆoà tƌóiĐa,à taŵďĠŵà desigŶadaà poƌà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà ŵşŶiŵaà ouà ŶĆoà Ŷutƌiiǀa,à Ġà deiŶidaà Đoŵoà aà
adŵiŶistƌaçĆoàpƌeĐoĐeàdeàpeƋueŶaàƋuaŶidadeà;ϭϮà-àϮϰà
ŵL/kg/diaͿà deà Đolostƌo,à deà LDà ouà deà fóƌŵulaà lĄĐtea,à
ŵaŶteŶdoàesteàƌeduzidoàǀoluŵeàduƌaŶteàĐeƌĐaàdeàĐiŶĐoà
aà seteà dias,à depeŶdeŶdoà daà idadeà deà gestaçĆoϵ,ϭϯ,ϭϰ.à
MaŶteƌàoàǀoluŵeàƌeduzidoàduƌaŶteàalguŶsàdiasàdiŵiŶuià
aàiŶĐidġŶĐiaàdeàECN,àeŵàƌelaçĆoàaàiŶĐƌeŵeŶtaƌàaàƋuaŶ-
idadeà ;ŶutƌiçĆoà ŶutƌiiǀaͿà logoà apósà iŶiĐiaƌà aà ŶutƌiçĆoà
tƌóiĐaϭϬ.à HaǀeŶdoà ƌesşduoà gĄstƌiĐoà iŵpoƌtaŶte,à seƌĄà
pƌefeƌşǀelàŶĆoàeǆĐedeƌàϭϬàŵL/kg/dia8.àPodeàadŵiŶistƌaƌ-
-seàoàǀoluŵeàĐalĐuladoàpoƌàdĠďitoàĐoŶíŶuoàouàdeàŵodoà
iŶteƌŵiteŶte,à espaçaŶdoàŵaisà Ŷosàŵaisà iŵatuƌos,à e.g. 
deà tƌġsà eŵà tƌġs,à deà Ƌuatƌoà eŵà Ƌuatƌo,à ouà deà seisà eŵà
seisàhoƌasϵ.
VaŶtageŶs:à Estudosà eŵà aŶiŵaisà eà Ŷaà espĠĐieà huŵaŶaà
deŵoŶstƌaƌaŵàƋueàaàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàĐoŵàLHàpƌoŵoǀeàoà
deseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàŵuĐosa,àdiŵiŶuiàaàpeƌŵeaďilidadeà
daà ŵuĐosaà eà aà iŶlaŵaçĆo,à faǀoƌeĐeà aà ŵatuƌaçĆoà daà
aiǀidadeàŵotoƌa,àaàseĐƌeçĆoàdeàgastƌiŶa,àpĠpidosàƌegu-
ladoƌesàeàhoƌŵoŶas,àƌesultaŶdoàeŵàtoleƌąŶĐiaàeŶtĠƌiĐaà
ŵaisàƌĄpida,àŵelhoƌàgaŶhoàpoŶdeƌal,àŵeŶoƌàiŶĐidġŶĐiaà
deà Đolestase,à deà hipeƌďiliƌƌuďiŶeŵia,à deà osteopeŶiaà eà
ŵeŶoƌàŶeĐessidadeàdeàĐateteƌàǀeŶosoàĐeŶtƌalϭϯ,Ϯϲ.à
ReĐeios:àVĄƌiosàestudos,àiŶĐluiŶdoàuŵaàŵetaŶĄlise,àĐoŶ-
ĐluşƌaŵàƋueàeŵàRNà<àϯϮàseŵaŶasàaàŶutƌiçĆoàtƌóiĐa,àeŵà
ƌelaçĆoàăàpausaàaliŵeŶtaƌ,àŶĆoàauŵeŶtaàoàƌisĐoàdeàECNà
Ŷeŵàdeà sĠpsisà taƌdiaϭϰ,ϮϬ,Ϯϳ,Ϯϴ.à Estasà ĐoŶĐlusƁesàpodeƌĆoà
ŶĆoà seƌà eǆtƌapolĄǀeisà paƌaà RNà ŵaisà iŵatuƌosà eà Đoŵà
RCIUϮϳ.à
Colostƌoà ouà LD:à Coŵoà atƌĄsà foià ƌefeƌido,à Ŷoà RNàŵuitoà
pƌĠ-teƌŵoà eà eǆtƌeŵoà pƌĠ-teƌŵoà Ġà ŵaisà seguƌoà iŶiĐiaƌà
aàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàĐoŵàĐolostƌo.àNĆoàhaǀeŶdoàĐolostƌo,à
podeàoptaƌ-seàpoƌàLDàseàhouǀeƌàdispoŶşǀelϵ,ϭϯ,ϭϰ.à
ϯ.ϯ. Coŵo adŵiŶistƌaƌ ;TaďelaàϮͿ
-à IŶteƌŵiteŶteà ;bolusͿà deà pƌefeƌġŶĐia,à ouà poƌà dĠďitoà
ĐoŶíŶuo
OsàRNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàeàeǆtƌeŵoàpƌĠ-teƌŵoàŶĆoà tġŵà
uŵaà ƌespostaàeiĐieŶteàdeà suĐçĆo-degluiçĆo,àpeloàƋueà
oà leiteà e/ouà fóƌŵulaà teŵà Ƌueà seƌà adŵiŶistƌadoà poƌà
soŶdaà gĄstƌiĐa,à Ƌueƌà poƌà dĠďitoà ĐoŶíŶuo,à Ƌueƌà poƌà
dĠďitoà iŶteƌŵiteŶteà ;e.g.,à deà tƌġsà eŵà tƌġsà hoƌasͿà eŵà
bolusà leŶtoà ;e.g.,à eŵàϯϬàŵiŶutosͿàouàbolusà poƌà soŶda-
-deĐliǀeϵ,ϭϯ.à
Uŵaà ŵetaŶĄliseà eŵà RNà <à ϭϱϬϬà g,à ŶĆoà deŵoŶstƌouà
difeƌeŶçasà sigŶiiĐaiǀasà Ŷoà ĐƌesĐiŵeŶto,à ƌisĐoà deà ECNà
eà apŶeiaà eŶtƌeà aà adŵiŶistƌaçĆoà ĐoŶíŶuaà eà aà iŶteƌŵi-
tenteϮϵ.à
áàadŵiŶistƌaçĆoàiŶteƌŵiteŶte,àŶoŵeadaŵeŶteàeŵàbolus 
poƌàsoŶda-deĐliǀe,àteŵàasàǀaŶtageŶsàdeàƌeƋueƌeƌàŵeŶosà
eƋuipaŵeŶto,àdiŵiŶuiƌàaàƌeteŶçĆoàdeàŶutƌieŶtesàŶoàsis-
teŵaàdeàadŵiŶistƌaçĆoàeàseƌàŵaisàisiológiĐaàaoàiŶduziƌàaà
seĐƌeçĆoàpulsĄilàdeàeŶteƌo-hoƌŵoŶasàeàpƌoŵoǀeƌàŵaioƌà
ŵassaàeàfuŶçĆoàiŶtesiŶaisϭϯ,Ϯϭ.àTeŵàĐoŵoàdesǀaŶtageŵà
assoĐiaƌ-se,à Ŷosà RNà ŵaisà iŵatuƌos,à aà ƌesşduoà gĄstƌiĐoà
poƌàatƌasoàŶoàesǀaziaŵeŶtoàouàŵoilidadeàpaƌadoǆalàdoà
duodeŶo8.àà
áà adŵiŶistƌaçĆoà poƌà dĠďitoà ĐoŶíŶuoà podeà oďǀiaƌà asà
diiĐuldadesà ƌelaĐioŶadasà Đoŵà aà ƌeduzidaà ĐapaĐidadeà
gĄstƌiĐaàeàesǀaziaŵeŶtoàleŶtoàŶoàRNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàeà
poƌǀeŶtuƌaàfaǀoƌeĐeƌàaàpassageŵàŵaisàƌĄpidaàăàŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàeǆĐlusiǀa;àalĠŵàdisso,àpodeàdiŵiŶuiƌàoàƌisĐoàdeà
lesĆoàhipoǆiĐo-isƋuĠŵiĐaàdoàiŶtesiŶoàdoàRNàeŵàestadoà
ĐƌşiĐo,àespeĐialŵeŶteàŶosà leǀesàpaƌaàaà idadeàdeàgesta-
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çĆoà ;LIGͿϮϭ,ϯϬ.à Teŵà Đoŵoà desǀaŶtageŶsà aà ŶĆo-hoŵoge-
ŶeizaçĆoà doà leiteà huŵaŶoà ;LHͿ,à leǀaŶdoà ăà sepaƌaçĆoà
doàsoƌoàeàdaàgoƌduƌa,àaàƋualàpodeàeŵàpaƌteàiĐaƌàƌeidaà
Ŷoà sisteŵaàdeà adŵiŶistƌaçĆoà ĐoŵàpeƌdaàdeàŶutƌieŶtesà
;iŶĐluiŶdoà goƌduƌaà eà CaͿ.à álĠŵàdisso,à auŵeŶtaà oà ƌisĐoà
deàĐoŶtaŵiŶaçĆoϯϭ.à
âàŵedidaàƋueàoàRNàĐƌesĐeàeàadƋuiƌeàŵatuƌidade,àdeǀeà
seƌàesiŵuladaàaàsuĐçĆo,àiŶiĐiaŶdo-seàpƌogƌessiǀaŵeŶteà
aàaliŵeŶtaçĆoàpoƌàestaàǀia,àaoàpeitoàouàpoƌàteiŶa,àdaŶdoà
pƌefeƌġŶĐiaàpelaàfoƌŵaàŵaisàisiológiĐaϭϯ.
ϯ.ϰ.àCoŵo pƌogƌediƌ ;TaďelaàϮͿ
-àEŶtƌeàϭϬà-àϮϬàŵL/kg/dia
QuaŶtoàŵaioƌàfoƌàaàidadeàdeàgestaçĆo,àŵaisàƌĄpidaàdeǀeà
seƌàaàpassageŵàdaàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàpaƌaàaàŶutƌiiǀaϵ.àEŵà
RNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàeàsoďƌetudoàŶoàeǆtƌeŵoàpƌĠ-teƌŵo,à
oàauŵeŶtoàdiĄƌioà iŶfeƌioƌàaàϭϬà-àϮϬàŵL/kgàassoĐia-seàaà
ŵeŶoƌàƌisĐoàdeàECNϯϮ.à
NĆoàfoiàeŶĐoŶtƌadoàŵaioƌàƌisĐoàdeàECNàĐoŵàaǀaŶçoàŵaisà
ƌĄpidoà;ϯϬà-àϯϱàŵL/kg/diaͿàeŵàƌelaçĆoàaoàŵaisàleŶtoà;ϭϱà
-àϮϬàŵL/kgͿϭϰ,ϯϯ.àNoàeŶtaŶto,àessesàeŶsaiosàŶĆoàiŶĐluşƌaŵà
RNàeŵàestadoàŵaisàĐƌşiĐo,àdeǀeŶdoàseƌàƌealizadosàŵaisà
estudosàaŶtesàƋueàseàpossaàpƌopoƌàtalàestƌatĠgia,àespe-
ĐialŵeŶteàeŵàRNàĐoŵàpƌeŵatuƌidadeàeǆtƌeŵaϭϰ,ϭϱ,ϭϳ,ϯϯ.à
ϯ.ϱ. IŶtoleƌąŶĐia aliŵeŶtaƌ/ƋuaŶdo iŶteƌƌoŵpeƌ 
;TaďelaàϮͿ
-àResşduoàgĄstƌiĐoà>àϮà-àϯàŵL/kgàe/ouà>àϱϬ%àdoàǀoluŵeà
adŵiŶistƌadoàŶaàƌefeiçĆoàaŶteƌioƌà;adŵiŶistƌaçĆoàiŶteƌ-
ŵiteŶteͿ
Eŵďoƌaà ŶĆoà hajaà uŵà ĐƌitĠƌioà ǀalidado,à eŵà teƌŵosà deà
ǀoluŵe,àĠàĐoŶsideƌadoàsigŶiiĐaiǀoàoàƌesşduoà;taŵďĠŵà
desigŶadoàpoƌàdepósitoͿàgĄstƌiĐoà>àϮà -àϯàŵL/kgàe/ouà>à
ϱϬ%àdoàadŵiŶistƌadoàŶaàƌefeiçĆoàaŶteƌioƌϮϭ,ϯϰ,ϯϱ.àHĄàuŵaà
gƌaŶdeàdisĐƌepąŶĐiaàŶoàƋueàĠàĐoŶsideƌadoàsigŶiiĐaiǀoà
eŵàƌelaçĆoàaoàǀoluŵeàdeàƌesşduoàĐoŶtaďilizadoàŶasàϮϰà
hoƌasàaŶteƌioƌes,àǀaƌiaŶdoàeŶtƌeàϭϬàeàϳϬ%àdoàtotalàadŵi-
ŶistƌadoϮϭ.àáàiŵatuƌidadeàdaàŵoilidadeàgastƌoiŶtesiŶalà
ŶoàRNàpƌĠ-teƌŵoàassoĐia-seà fƌeƋueŶteŵeŶteàaà ƌesşduoà
gĄstƌiĐo,à iŶĐlusiǀeà ďiliosoϴ,ϵ,ϭϯ,ϭϳ.à Nesteà ĐoŶteǆto,à oà ƌesş-
duoàgĄstƌiĐoàǀoluŵosoàƋueàŶĆoàsejaàaĐoŵpaŶhadoàpoƌà
siŶaisàdeàECNàŶĆoàdeǀeƌĄàseƌàŵoiǀoàpaƌaà iŶteƌƌoŵpeƌà
totalà ouà paƌĐialŵeŶteà aà aliŵeŶtaçĆoϴ,ϭϳ.à “ugeƌe-seà uŵà
Đuƌtoà peƌşodoà deà iŶteƌƌupçĆoà eà ƌeĐoŵeçoà seà oà RNà seà
ŵaŶiǀeƌà ďeŵ;à Ŷaà dúǀida,à deǀeà optaƌ-seà poƌà ŶutƌiçĆoà
tƌóiĐaàeàŶĆoàiŶteƌƌoŵpeƌàĐoŵpletaŵeŶteϯϲ.à
áà ƌetoƌƌagiaà ligeiƌaà isolada,àŶĆoàaĐoŵpaŶhadaàdeà siŶaisà
deàdoeŶça,àŶĆoàdeǀeàseƌàiŶteƌpƌetadaàĐoŵoàsiŶalàdeàECN.à
EstaàassoĐia-seàaàaliŵeŶtaçĆoàĐoŵàfóƌŵulaàlĄĐtea,àhipeƌ-
teŶsĆoàŵateƌŶaàeàusoàdeàiďupƌofeŶoϯϳ,ϯϴ.àNestesàĐasos,àaà
aliŵeŶtaçĆoàtaŵďĠŵàŶĆoàdeǀeàseƌàiŶteƌƌoŵpidaϯϳ.
áàadŵiŶistƌaçĆoàdeàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàdeǀeàseƌàiŶteƌƌoŵ-
pidaàseàhouǀeƌàsiŶaisàĐlşŶiĐosàsugesiǀosàdeàECN,àĐoŵoà
ƌesşduoà gĄstƌiĐoà heŵĄiĐo,à ouà ǀóŵito/ƌesşduoà gĄstƌiĐoà
ďiliosoàassoĐiadoàaàdisteŶsĆoàaďdoŵiŶalàŵaƌĐada,àalte-
ƌaçĆoàdaàĐoƌàdaàpaƌedeàaďdoŵiŶal,àsilġŶĐioàaďdoŵiŶal,à
doƌà ăàpalpaçĆo,à ƌetoƌƌagia,à letaƌgia,à apŶeiaà e/ouà iŶsta-
ďilidadeà tĠƌŵiĐa,à aĐidoseà ŵetaďóliĐaà e,à soďƌetudo,à seà
assoĐiadoàaàsiŶaisàƌadiológiĐosàdeàECNϭϳ,Ϯϭ,Ϯϴ,ϯϱ.
ϯ.ϲ.àO Ƌue adŵiŶistƌaƌ ;TaďelaàϮͿ
-àPelaàseguiŶteàoƌdeŵàdeàpƌioƌidades:àϭͿàĐolostƌo/LM,àϮͿà
LD,àϯͿàfóƌŵulaàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoà;FPTͿ
Deǀeà pƌefeƌiƌ-seà oà LMà pelasà suasà ĐoŶheĐidasà pƌopƌie-
dadesàŶutƌiĐioŶais,à aŶi-iŶfeĐiosas,à iŵuŶológiĐasàeàďio-
lógiĐasϭϯ,ϮϮ,Ϯϯ,ϯϵ,ϰϬ.à Estasà pƌopƌiedadesà ĐoŶfeƌeŵà aoà LMà
iŶeƋuşǀoĐasàǀaŶtageŶsàeŵàƌelaçĆoàăsà fóƌŵulasà lĄĐteas,à
seŶdoàaàƌeduçĆoàdoàƌisĐoàdeàECNàaàpƌiŶĐipalϭϭ,ϰϬ-ϰϮ.àOàLMà
estĄà ĐoŶtƌaiŶdiĐadoà Ŷaà iŶfeçĆoà ŵateƌŶaà peloà ǀşƌusà deà
iŵuŶodeiĐiġŶĐiaà huŵaŶa,à ǀşƌusà tuŵoƌais,à tuďeƌĐuloseà
aiǀaàeàďaĐteƌieŵiaàŵateƌŶaàŶĆoàtƌatadaϭϭ.à
NĆoà haǀeŶdoà LMà dispoŶşǀel,à deǀeà pƌefeƌiƌ-seà oà LDà seà
esteàesiǀeƌàdispoŶşǀelϭϯ,Ϯϯ,ϯϵ,ϰϯ.àáàpasteuƌizaçĆoàeàaàĐoŶ-
gelaçĆoàleǀaŵàăàpeƌdaàdeàalguŵasàpƌopƌiedadesàpƌote-
toƌasàŵas,àeŵàƌelaçĆoàăsà fóƌŵulasà lĄĐteas,àŵaŶtġŵ-seà
ŵuitasà ǀaŶtageŶsà doà LM,à Đoŵoàaà ƌeduçĆoàdoà ƌisĐoà deà
ECN,à iŶtoleƌąŶĐiaà gĄstƌiĐaà eà poƌǀeŶtuƌaà diŵiŶuiçĆoà doà
ƌisĐoàdeàsĠpsisàŶosoĐoŵialϮϭ.
QuaŶdoàŶĆoàhĄàdispoŶşǀelàLMàouàLD,àestĆoàƌeĐoŵeŶda-
dasàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoà;FPTͿàĐoŶĐeďidasàespeĐial-
ŵeŶteàpaƌaàestaàpopulaçĆoϭϯ,ϯϵ,ϰϰ.
ϯ.ϲ.ϭ. PƌoŵoçĆo do aleitaŵeŶto ŵateƌŶo 
Noà RNà pƌĠ-teƌŵo,à aà uilizaçĆoà doà LMà teŵà pƌiŵoƌdialà
iŵpoƌtąŶĐiaàpelasàpƌopƌiedadesàatƌĄsàƌefeƌidasϭϯ,ϮϮ,Ϯϯ,ϯϵ,ϰϮ.
áà IŶiĐiaiǀaà Hospitaisà áŵigosà dosà BeďĠs,à patƌoĐiŶadaà
pelaà OƌgaŶizaçĆoà MuŶdialà deà “aúdeà ;OM“Ϳ,à esipulouà
dezàŵedidasàpaƌaàoàsuĐessoàdaàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaà
Ŷoà RNà pƌĠ-teƌŵoϰϯ.à álguŵasà ŵedidasà Đoŵà ǀaŶtageŶsà
ĐoŵpƌoǀadasàŵeƌeĐeŵàŵaioƌàƌeleǀo.
áàfoƌŵaçĆoàdosàpƌoissioŶaisàeàaàsuaàiŶteƌǀeŶçĆoàjuŶtoà
dasàŵĆesàŵostƌaƌaŵ-seàeiĐazesàŶoàsuĐessoàdaàeǆtƌaçĆoà
deàLMàeàŶaàaŵaŵeŶtaçĆoàlogoàƋueàoàRNàadƋuiƌeàŵatu-
ƌidadeàeàĐoŵpetġŶĐiasϮϮ,Ϯϯ,ϰϯ.
OàŵĠtodoàdeàĐaŶguƌu,àďaseadoàŶoàŵaioƌàĐoŶtaĐtoàĐutą-
ŶeoàpossşǀelàeŶtƌeàaàŵĆeàeàoàRNàpƌĠ-teƌŵoàsuiĐieŶte-
ŵeŶteàestĄǀel,àpƌoŵoǀeàaàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaϮϮ,Ϯϯ.
QuaŶdoà aà ŵĆeà ŶĆoà dispƁeà deà leite,à oà LDà Ġà aà ŵelhoƌà
alteƌŶaiǀa,àseŵpƌeàƋueàdispoŶşǀelϰϯ.
ϯ.ϲ.Ϯ. Leite huŵaŶo pƌé-teƌŵo
OàLMàpƌĠ-teƌŵoàteŵàiŵpoƌtaŶtesàǀaŶtageŶsàŶĆoàŶutƌi-
iǀas,à ŶoŵeadaŵeŶteà pƌopƌiedadesà iŵuŶológiĐasà eà
fatoƌesà Ƌueà pƌoŵoǀeŵà aà ŵatuƌaçĆoà iŶtesiŶalϯ,ϭϭ,ϰϱ-ϱϬ.à
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CoŵpaƌaiǀaŵeŶteàĐoŵàoàLHàdeàteƌŵo,àoàdeàpƌĠ-teƌŵoà
teŵàŵaioƌàteoƌàdeàfatoƌàdeàĐƌesĐiŵeŶtoàepidĠƌŵiĐoàeàdeà
iŵuŶogloďuliŶaàáà;IgáͿàseĐƌetoƌaàeàŵaioƌàĐoŶĐeŶtƌaçĆoà
deàfagóĐitosϱϭ.à
Nosà pƌiŵeiƌosà diasà apósà oà paƌto,à oà LHà pƌĠ-teƌŵoà teŵà
ŵaioƌà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoàdeàpƌoteşŶa,à sódioà eà Đloƌo,àŵeŶoƌà
ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà deà laĐtoseà eà ŵeŶoƌà osŵolalidadeϱϮ.à Noà
eŶtaŶto,àapósàalguŵàpeƌşodoàdeàĐeƌĐaàdeàduasàseŵaŶas,à
faĐeàăàdeŵaŶdaàdoàĐƌesĐiŵeŶto,àoàLHàpƌĠ-teƌŵoàtoƌŶa-
-seàgeƌalŵeŶteàiŶsuiĐieŶteàpaƌaàsupƌiƌàasàŶeĐessidadesà
eŵà pƌoteşŶa,à Ca,à P,à Na,à feƌƌo,à Đoďƌe,à ziŶĐo,à ǀitaŵiŶasà
;C,à á,à ƌiďolaǀiŶaͿ,à assoĐiaŶdo-seà aà ƌisĐoà deà dĠiĐeà deà
ĐƌesĐiŵeŶtoàeàŶutƌiĐioŶalà ;osteopeŶia,à aŶeŵia,àhipoǀi-
taŵiŶoseͿϯϵ,ϱϮ,àŵoiǀoàpeloàƋualàdeǀeàseƌàfoƌiiĐadoϴ,ϱϯ.à
ϯ.ϲ.ϯ. Leite de dadoƌa 
QuaŶdoà oà leiteà daà pƌópƌiaà ŵĆeà ŶĆoà estĄà dispoŶşǀel,à
deǀeàusaƌ-se,àseàesiǀeƌàaĐessşǀel,àoàLDϰϬ,ϱϰ,ϱϱ.àEsteàĠàpƌo-
poƌĐioŶadoà poƌà ďaŶĐosà deà leiteà ĐeƌiiĐadosϱϲ e o leite 
ĠàgeƌalŵeŶteàdoadoàpoƌàŵĆesàdeàRNàdeàteƌŵo,àoĐasio-
ŶalŵeŶteàpoƌàŵĆesàdeàRNàpƌĠ-teƌŵo,àƋueàŵaŶtġŵàuŵaà
aŵaŵeŶtaçĆoàƌegulaƌàeàeǆĐedeŶteàdeà leiteàapósàaàaltaà
doŵiĐiliĄƌiaàdosàilhosϵ,ϱϳ,ϱϴ.
ásàdadoƌasàeàoàleiteàdoadoàsĆoàƌastƌeadosàeàeǆĐluşdosàŶoà
ĐasoàdeàdoeŶçasàiŶfeĐĐiosas,àĐoŶsuŵoàdeàdƌogasàouàdeà
alguŵaàŵediĐaçĆo,à taďaĐo,à ĄlĐoolà eà ĐhĄsϱϲ-ϱϴ.àOà leiteà Ġà
aƌŵazeŶadoàĐoŶgelado,àaŶalisadoàďaĐteƌiologiĐaŵeŶteà
eà tƌatadoà teƌŵiĐaŵeŶte.à Oà pƌoĐessoà deà tƌataŵeŶtoà
tĠƌŵiĐoàŵaisàdiǀulgadoàĠàaàpasteuƌizaçĆoàĐoŵàaƋueĐi-
ŵeŶtoàaàϲϮ,ϱàºCàduƌaŶteàϯϬàŵiŶutos,àseguidoàdeàaƌƌefe-
ĐiŵeŶtoàaàϲàºCàeàposteƌioƌàĐoŶgelaçĆoàaà-ϮϬàºCϱϲ-ϱϴ.
áàpasteuƌizaçĆoà iŶaiǀaàǀşƌusàeàaàŵaioƌiaàdasàďaĐtĠƌiasà
teƌŵosseŶsşǀeis.à TaŵďĠŵà sĆoà iŶaiǀadosà osà liŶfóĐitosà
BàeàT,àŵaĐƌófagos,àŶeutƌóilos,àassiŵàĐoŵoàaàlipopƌote-
şŶaà lipase,àaà lipaseàaiǀadaàpelosàsaisàďiliaƌesàeàasà IgM.à
CoŶseƌǀa-seàϰϬ%àdaàlaĐtofeƌƌiŶa,àϳϱ%àdaàlisoziŵa,àϳϬà-à
ϴϬ%àdaàIgáàeàdaàIgG.àFiĐaŵàpƌaiĐaŵeŶteàiŶalteƌadosàosà
ĄĐidosàgoƌdos,àŶoŵeadaŵeŶteàosàesseŶĐiaisàeàosàpoliŶ-
satuƌadosàdeà Đadeiaà loŶgaà ;LCPUFáͿ,à eàosà tƌigliĐĠƌidos.à
NĆoà sĆoà afetadosà osà oligossaĐĄƌidos,à asà pƌoteşŶasà eà aà
ŵaioƌiaàdasàǀitaŵiŶasàeàŵiŶeƌaisϱϱ-ϲϭ.à
EstĆoàeŵàiŶǀesigaçĆoàpƌoĐessosàdeàtƌataŵeŶtoàdoàleiteà
Ƌueà gaƌaŶtaŵà aà puƌezaà ďaĐteƌiológiĐaà eà ǀiƌalà Đoŵà oà
ŵşŶiŵoàefeitoàŶosàĐoŵpoŶeŶtesàeŶziŵĄiĐosàeà iŵuŶo-
logiĐaŵeŶteàaiǀosϲϮ,ϲϯ.
CoŵpaƌaçĆoà eŶtƌeà LHà eà FPT:à eŵà RNà pƌĠ-teƌŵo,à oà LDà
pasteuƌizadoàĠàŵeŶosàeiĐazàƋueàoàLMàĐƌuàŶaàpƌeǀeŶçĆoà
daà ECNàeàdaà sĠpsisà ŶosoĐoŵial.à CoŶtudo,à poƌàŵoiǀosà
ĠiĐos,àŶĆoàsĆoàadeƋuadosàestudosàŶaàespĠĐieàhuŵaŶaà
ĐoŵpaƌaŶdoàoàLMàĐoŵàFPT,àsóàhaǀeŶdoàestudosàoďseƌ-
ǀaĐioŶaisà Đoŵà LMϯϮ.à ásà ŵetaŶĄlisesà eà eŶsaiosà aleato-
ƌizadosà ĐoŶtƌoladosà ĐoŶĐluşƌaŵàƋueà Ŷosà RNàpƌĠ-teƌŵoà
aliŵeŶtadosàĐoŵàLD,àeŵàƌelaçĆoàaàFPT,àhĄàuŵaàƌeduçĆoà
sigŶiiĐaiǀaà Ŷaà iŶĐidġŶĐiaà deà ECNϯϮ,ϲϰà eà deà iŶtoleƌąŶĐiaà
alimentarϯϮ,ϲϰ,ϲϱ.àEŵàĐoŶtƌapaƌida,àpaƌeĐeàhaǀeƌàŵelhoƌà
ĐƌesĐiŵeŶtoàŶosàaliŵeŶtadosàĐoŵàFPT,àeŵďoƌaàosàƌesul-
tadosà sejaŵà ŵuitoà heteƌogĠŶeosϯϮ.à Osà RNà pƌĠ-teƌŵoà
aliŵeŶtadosàĐoŵàLMàĐƌuàtġŵàŵelhoƌàĐƌesĐiŵeŶtoàƌela-
iǀaŵeŶteàaosà aliŵeŶtadosà ĐoŵàLDϲϲ.àNoàeŶtaŶto,àŶĆoà
hĄà aiŶdaà dadosà suiĐieŶtesà ĐoŵpaƌaŶdoà LDà foƌiiĐadoà
;pƌĄiĐaàatualàŶaàŵaioƌiaàdasàuŶidadesàŶeoŶataisͿà Đoŵà
asà FPT,à Ƌueƌà eŵà ƌelaçĆoà ăà iŶĐidġŶĐiaà deà ECNà Ƌueƌà aoà
ĐƌesĐiŵeŶtoàsoŵĄiĐoàdeàRNàpƌĠ-teƌŵoϲϱ,ϲϲ.àà
ϯ.ϲ.ϰ. FoƌiiĐaçĆo e supleŵeŶtaçĆo pƌoteiĐa do leite 
huŵaŶo ;TaďelaàϮͿ
FoƌiiĐaçĆoàdoàLH
VaŶtageŶsà daà foƌiiĐaçĆo:à “aďeŶdo-seà daà iŶsuiĐiġŶĐiaà
doàLHàpƌĠ-teƌŵoàfaĐeàăsàŶeĐessidadesàdoàRNàpƌĠ-teƌŵoà
eŵàĐƌesĐiŵeŶto,àatƌĄsàƌefeƌidaϭϭ,àfoƌaŵàĐoŶĐeďidosàfoƌ-
iiĐaŶtesàdoàLHàŶoàseŶidoàdeàĐolŵataƌàtaisàdeiĐiġŶĐias,à
apƌoǀeitaŶdoà asà pƌopƌiedadesà ďiológiĐasà doà LHϴ,ϰϭ.à Eŵà
RNà<àϭϱϬϬàg,àoàLHàsupleŵeŶtadoàĐoŵàfoƌiiĐaŶtesàŵul-
iĐoŵpoŶeŶtes,àƌelaiǀaŵeŶteàaoàŶĆoàfoƌiiĐado,àƌeduzà
oàƌisĐoàdeàƌestƌiçĆoàdeàĐƌesĐiŵeŶto,àosteopeŶia,àhipoŶa-
tƌeŵia,àaŶeŵia,àdĠiĐeàdeàziŶĐoàeàoutƌasàŵaŶifestaçƁesà
deàdĠiĐeàdeàǀitaŵiŶasàeàoligoeleŵeŶtosϴ,ϲϳ.à
CoŵposiçĆoàdosàfoƌiiĐaŶtes:àOsàfoƌiiĐaŶtesàŵuliĐoŵ-
poŶeŶtesàdoà LH,à ĐoŵeƌĐializadosàeŵàpóàouà soďà foƌŵaà
lşƋuida,à ĐoŶtġŵàŵaĐƌoŶutƌieŶtes,à Ca,à P,à Na,à ǀitaŵiŶasà
lipossolúǀeis,àƌiďolaǀiŶa,àĄĐidoàfóliĐoàeàziŶĐoϭϭ,ϲϴ,ϲϵ.àEǆis-
teŵà ĐoŵeƌĐializadosà foƌiiĐaŶtesàŵuliĐoŵpoŶetesà deà
oƌigeŵàďoǀiŶaàeàdeàoƌigeŵàhuŵaŶaà;ŵeŶosàdispoŶşǀeisà
eàŵaisàdispeŶdiososͿϲϲ,ϳϬ.
ReĐeiosàassoĐiadosàaosàfoƌiiĐaŶtes:àáàfoƌiiĐaçĆoàdoàLHà
paƌeĐeàŶĆoàauŵeŶtaƌàoàƌisĐoàdeà iŶtoleƌąŶĐiaàaliŵeŶtaƌà
ouàECNϭϯ.àCoŵpaƌaŶdoàosàiposàdeàfoƌiiĐaŶte,àosàfaďƌi-
ĐadosàaàpaƌiƌàdeàLHàassoĐiaŵ-seàaàŵeŶoƌàƌisĐoàdeàECNà
doàƋueàosàdeàoƌigeŵàďoǀiŶaϰϬ,ϳϬ.
QuaŶdoàiŶiĐiaƌàaàfoƌiiĐaçĆo:àuŵàdosàĐƌitĠƌiosàŵaisàusa-
dosàĠàoàǀoluŵeàdeàLHàaiŶgiƌàϭϬϬàŵL/kg/dia8.à
EstĆoà desĐƌitosà difeƌeŶtesà ŵĠtodosà deà foƌiiĐaçĆo:à
padƌĆo,àalǀoàeàajustadaϳϭ.à
FoƌiiĐaçĆoà padƌĆo:à ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà ƌeĐoŵeŶdadaà ϰ,ϰà
g/ϭϬϬà ŵLà LHà ;Đolheƌ-ŵedidaà =à ϭ,ϭà gͿ.à Eŵďoƌaà ŶĆoà
estejaà Đoŵpƌoǀadaà aà ǀaŶtageŵà deà auŵeŶtaƌà pƌogƌes-
siǀaŵeŶteà aà ĐoŶĐeŶtƌaçĆo,à alguŶsà autoƌesà adŵiteŵà
iŶiĐiaƌà Đoŵà ŵetadeà daà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà ƌeĐoŵeŶdada,à
i.e.,à Ϯ,Ϯà g/ϭϬϬàŵLà LHà eà iƌà auŵeŶtadoà deà aĐoƌdoà Đoŵà
aà toleƌąŶĐiaϭϯ,Ϯϭ.à Pelaà pƌeseŶçaàdeàhidƌatosà deà ĐaƌďoŶoà
;HCͿàdeàĐadeiaàloŶgaàŶosàfoƌiiĐaŶtesà;ŵaltodeǆtƌiŶaͿàeà
deàaŵilaseàŶoàLH,àaàfoƌiiĐaçĆoàdeǀeàseƌàefetuadaàĐoŵà
oà LHà ăà teŵpeƌatuƌaà aŵďieŶte,à iŵediataŵeŶteà aŶtesà
daà suaà adŵiŶistƌaçĆo,à pƌefeƌeŶĐialŵeŶteà eŵà bolus, 
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Đoŵà oà oďjeiǀoà deà oďteƌà aà ŵelhoƌà hoŵogeŶeizaçĆoà
eà aà ŵeŶoƌà osŵolalidadeà possşǀeisϳϮ.à Uŵaà ŵetaŶĄliseà
eŵà RNà pƌĠ-teƌŵoà ŵostƌouà Ƌueà oà LHà foƌiiĐadoà peloà
ŵĠtodoàpadƌĆo,àeŵàĐoŵpaƌaçĆoàĐoŵàoàŶĆoàfoƌiiĐado,à
ŵelhoƌouàaàĐuƌtoàpƌazoàoàĐƌesĐiŵeŶtoàeàaàƌeteŶçĆoàazo-
tada,àŵasàŶĆoàoà ĐƌesĐiŵeŶtoàeàŶeuƌodeseŶǀolǀiŵeŶtoà
aà loŶgoàpƌazoϳϯ.àEsteàƌesultadoàpodeàƌelaĐioŶaƌ-seàĐoŵà
oà ŵĠtodoà eŵpşƌiĐoà daà foƌiiĐaçĆoà padƌĆo,à leǀaŶdoà ăà
ďaiǆaà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà pƌoteiĐaà Ŷoà LHà foƌiiĐado.à Foƌaŵ,à
poƌàisso,àpƌopostosàdoisàŵĠtodosàdeàiŶdiǀidualizaçĆoàdaà
foƌiiĐaçĆo,àaàfoƌiiĐaçĆoàalǀoàeàaàfoƌiiĐaçĆoàajustada.à
FoƌiiĐaçĆoàalǀo:àaàĐoŵposiçĆoàdoàLHàĠàaŶalisadaàpeƌio-
diĐaŵeŶteàeàaàƋuaŶidadeàdeàfoƌiiĐaŶteàajustadaàăàsuaà
deŶsidadeàpƌoteiĐa,àǀisaŶdoàadeƋuaƌàesteàsupƌiŵeŶtoàeà
oàƌĄĐioàpƌoteşŶa:eŶeƌgiaà;P:EͿàeàƌeduziƌàassiŵàoàƌisĐoàdeà
suďŶutƌiçĆoàpƌoteiĐaϳϰ.à
FoƌiiĐaçĆoà ajustada:à aà uƌeiaà sĠƌiĐaà ;blood urea nitro-
gen,à BUNͿà Ġà doseadaà peƌiodiĐaŵeŶteà eà oà supƌiŵeŶtoà
pƌoteiĐoàajustadoàăàƌespostaàŵetaďóliĐaàdoàRN,àŶoàseŶ-
idoàdeàŵaŶteƌàuŵàǀaloƌàdeàBUNàeŶtƌeàϵàeàϭϰàŵg/dLϲϳ.àààà
FoƌiiĐaŶteàdeàleiteàŵateƌŶoàatualŵeŶteàĐoŵeƌĐializadoà
eŵà Poƌtugal:à áptaŵilà FM“®à ;Milupaà DaŶoŶeͿ,à eŵà pó,à
ƌeĐoŶsituiçĆoàƌeĐoŵeŶdadaàϭ,ϭàgà;uŵaàĐolheƌ-ŵedidaͿà
eŵàϮϱàŵLàdeàLH,àoàƋueàaĐƌesĐeŶta,àaàĐadaàϭϬϬàŵLàdeàLH,à
ϭϱàkĐal,àpƌoteşŶaàhidƌolisadaàϭ,ϭàg,àHCàϮ,ϳàg,àŵiŶeƌais,à
ǀitaŵiŶasàeàoligoeŵeŶtos.
“upleŵeŶtaçĆoàpƌoteiĐaàdoàLH
Pƌessuposto:à “aďeŶdo-seàƋueà aà deŶsidadeàpƌoteiĐaà doà
LMàpƌĠ-teƌŵo,àapósàtƌġsàseŵaŶasàdeà laĐtaçĆoàĠàseŵe-
lhaŶteà ăà doà LMà deà teƌŵo,à deà Ϭ,ϵà -à ϭ,Ϯà g/ϭϬϬà ŵLϭϱ,ϰϭ, 
assuŵe-seà Ƌueà oà LHà foƌiiĐadoà teŶhaà uŵaà deŶsidadeà
pƌoteiĐaà deà ϯ,ϭà g/ϭϬϬà kĐal,à ǀaloƌà iŶfeƌioƌà aoà ƌeĐoŵeŶ-
dadoà pelaà E“PGHáNà paƌaà RNà pƌĠ-teƌŵoà ;Taďelaà ϭͿϭϮ.à
NuŵàestudoàeŵàRNà<àϯϭàseŵaŶasàdeàgestaçĆo,àaàuili-
zaçĆoàdeàuŵàfoƌiiĐaŶteàdoàLHàĐoŵàdeŶsidadeàpƌoteiĐaà
ŵaisàeleǀadaàŵelhoƌouàoàĐƌesĐiŵeŶtoϳϱà seŵàpeƌtuƌďa-
çĆoàŵetaďóliĐa.à Estudoà idġŶiĐoà eŵàRNàpƌĠ-teƌŵoà LIGà
ƌeǀelouàƌesultadosàsiŵilaƌesϳϲ.àà
Oà ĐƌesĐiŵeŶtoàdeàRNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàĠàŵuitasà ǀezesà
deiĐitĄƌio,àŵesŵoà ƋuaŶdoà Ŷutƌidoà Đoŵà LHà foƌiiĐadoà
peloà ŵĠtodoà daà foƌiiĐaçĆoà padƌĆo,à Đoŵoà atƌĄsà ƌefe-
ƌido.àNesteàĐaso,àpodeàauŵeŶtaƌ-seàoàsupƌiŵeŶtoàpƌo-
teiĐoà poƌà adiçĆoà deà supleŵeŶtoà ŵodulaƌà deà pƌoteşŶaà
aoà LHà foƌiiĐadoϳϱ,ϳϳ.à áàŵelhoƌà aitudeà seƌĄàpƌeǀeŶiƌà oà
dĠiĐeàdeàĐƌesĐiŵeŶtoàpoƌàesteàŵĠtodo.à“ugeƌe-seàƋueà
seàaŶaliseàoà teoƌàpƌoteiĐoàdoà LHà ;ŶeĐessĄƌioàdispoƌàdeà
uŵà aŶalisadoƌà deà LHͿ,à ouà Ƌueà seà deteƌŵiŶeà ƌegulaƌ-
ŵeŶteàoàBUN.àUŵaàďaiǆaàdeŶsidadeàpƌoteiĐaàdoàLHàe/
ouà Ŷşǀeisà deà BUNà <à ϵà -à ϭϰà ŵg/dLà ;ăà seŵelhaŶçaà dosà
ŵĠtodosàdasàfoƌiiĐaçƁesàalǀoàeàajustadaϲϳͿ,àseƌĆoàĐƌitĠ-
ƌioàpaƌaàadiĐioŶaƌàsupleŵeŶtoàŵodulaƌàdeàpƌoteşŶaàaoà
LHàfoƌiiĐado,àsupƌiŶdoàespeĐiiĐaŵeŶteàoàƋueàestĄàeŵà
dĠiĐe,à eŵà alteƌŶaiǀaà aà auŵeŶtaƌà aà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà doà
foƌiiĐaŶteàŵuliĐoŵpoŶeŶte.ààà
“upleŵeŶtoà ŵodulaƌà pƌoteiĐoà atualŵeŶteà ĐoŵeƌĐia-
lizadoà eŵà Poƌtugal:à áptaŵilà “upleŵeŶtoà PƌoteiĐo® 
;Milupaà DaŶoŶeͿ,à espeĐşiĐoà paƌaà RNà pƌĠ-teƌŵo,à ĐoŶ-
teŶdo,àpoƌàϭϬϬàg,àpƌoteşŶaàhidƌolisadaàϴϮ,ϭàg,àHCàϮ,Ϯàg,à
CaàϱϮϰàŵg,àPàϱϭϲàŵg,àNaàϯϯ,ϳàŵEƋàeàpotĄssioàϯϰ,ϱàŵEƋ.à
ϯ.ϲ.ϱ. Fóƌŵulas paƌa pƌé-teƌŵo ;TaďelasàϮàeàϯͿ
VaŶtageŶsà dasà FPT:à Ŷaà iŶdispoŶiďilidadeà Đoŵpletaà ouà
paƌĐialàdeàLH,àeǆisteŵàfóƌŵulasàadeƋuadasàpaƌaàaàŶutƌi-
çĆoà deà RNà pƌĠ-teƌŵoϭϯ.à Estas,à eŵà ƌelaçĆoà ăsà fóƌŵulasà
paƌaàlaĐteŶteàdeàteƌŵo,àsĆoàŵaisàadeƋuadasàăsàŶeĐessi-
dadesàdoàRNàpƌĠ-teƌŵoàeŵàĐƌesĐiŵeŶto,àpoƌàĐoŶteƌeŵà
ŵaioƌàdeŶsidadeàeŶeƌgĠiĐaàeàpƌoteiĐa,àP:E,àpƌopoƌçĆoà
deà polşŵeƌosà deà gliĐoseà eŵà ƌelaçĆoà ăà laĐtose,à pƌopoƌ-
çĆoà deà tƌigliĐĠƌidosà deà ĐadeiaàŵĠdia,à ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà deà
LCPUFáàeàǀitaŵiŶaàE,àĐoŶĐeŶtƌaçĆoàdeàNa,àCa,àP,àǀitaŵi-
ŶasàeàoligoeleŵeŶtosϰϰ.àáàsuaàĐoŵposiçĆoàpƌopoƌĐioŶaà
taŵďĠŵàŵelhoƌàĐapaĐidadeàdigesiǀaàŶoàsisteŵaàdiges-
iǀoàiŵatuƌoϭϯ,Ϯϭ.
TipoàdeàFPT:àaàŶşǀelàhospitalaƌ,àĠàpƌefeƌşǀelàusaƌàfóƌŵu-
lasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoàsoďàfoƌŵaàlşƋuida,àƌelaiǀaŵeŶteàăsà
apƌeseŶtaçƁesàeŵàpó,àpoƌàƌeduziƌàosàƌisĐosàƌelaĐioŶadosà
ĐoŵàeƌƌosàdeàƌeĐoŶsituiçĆoàeàĐoŶtaŵiŶaçĆoàďaĐteƌiaŶa,à
saďeŶdo-seàƋueàasàfóƌŵulasàlĄĐteasàiŶdustƌiaisàŶĆoàsĆoà
estĠƌeisϭϯ.
áàƌeǀisĆoàƌeĐeŶteàdasàfóƌŵulasàiŶfaŶisàĐoŵeƌĐializadasà
eŵàPoƌtugalàiŶĐluiàasàFPTϳϴ.
NaàTaďelaàϰàĠàapƌeseŶtadaàpaƌteàdaàĐoŵposiçĆoàdasàFPTà
atualŵeŶteàĐoŵeƌĐializadasàeŵàPoƌtugal.
ϯ.ϳ. “ituações paƌiĐulaƌes
PƌeseŶçaàdeàĐateteƌàŶaàaƌtĠƌiaàuŵďiliĐal
Eŵàteoƌia,àaàpƌeseŶçaàdeàĐateteƌàŶaàaoƌtaàpodeàalteƌaƌàoà
luǆoàsaŶguşŶeoàiŶtesiŶalàeàauŵeŶtaƌàoàƌisĐoàdeàisƋue-
miaϮϲ.à Noà eŶtaŶto,à ǀĄƌiosà estudosà sugeƌeŵà ŶĆoà haǀeƌà
assoĐiaçĆoà eŶtƌeà aà ECNà eà aà adŵiŶistƌaçĆoà deà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà Ŷaà pƌeseŶçaà deà Đateteƌà Ŷaà aƌtĠƌiaà uŵďiliĐal,à
espeĐialŵeŶteàƋuaŶdoàseàtƌataàdeàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaϳϵ.àà
CaŶalàaƌteƌialàpateŶte
Oà ĐaŶalà aƌteƌialà heŵodiŶaŵiĐaŵeŶteà sigŶiiĐaiǀoà eà
seuà tƌataŵeŶtoà Đoŵà iŶdoŵetaĐiŶaà ƌeduzeŵà oà luǆoà
saŶguşŶeoàŵeseŶtĠƌiĐo,à Đoŵà ƌisĐoà deà alteƌaƌà aà fuŶçĆoà
iŶtesiŶalà eà assoĐiaƌ-seà aà tƌaŶsloĐaçĆoà ďaĐteƌiaŶaà pelaà
ŵuĐosaàiŶtesiŶalϴϬ.à
Osà eŶsaiosà ƌealizadosà paƌaà aǀaliaƌà aà assoĐiaçĆoà eŶtƌeà
ĐaŶalàaƌteƌialàpateŶteàtƌatadoàŵediĐaŵeŶteàeàaàECNàtġŵà
idoàƌesultadosàĐoŶtƌoǀeƌsosϴϭ,ϴϮ.àPeƌaŶteàessaàĐoŶtƌoǀĠƌ-
sia,àaàŵaioƌiaàdasàuŶidadesàpƌefeƌeàsuspeŶdeƌàaàŶutƌiçĆoà
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eŶtĠƌiĐaà eŶƋuaŶtoà oà RNà teŵà ĐaŶalà aƌteƌialà heŵodi-
ŶaŵiĐaŵeŶteà sigŶiiĐaiǀoϴϯ.à Uŵà estudoà oďseƌǀaĐioŶalà
ŵostƌouàƋueàaàpƌeseŶçaàdeàĐaŶalàaƌteƌialàheŵodiŶaŵiĐa-
ŵeŶteàsigŶiiĐaiǀoàleǀaàaàatƌasaƌàaàpassageŵàăàŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàeǆĐlusiǀa,àespeĐialŵeŶteàeŵàRNà<àϮϵàseŵaŶas,à
soďƌetudoà seà assoĐiadoà aà sĠpsisϴϬ.à Uŵà eŶsaioà eŵà RNà
ŵuitoà pƌĠ-teƌŵoà sugeƌeà Ƌueà oĐoƌƌeà passageŵà ŵaisà
ƌĄpidaàăàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàeǆĐlusiǀaàƋuaŶdoàseàadŵiŶistƌaà
ŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàduƌaŶteàoàtƌataŵeŶtoàĐoŵàiŶdoŵetaĐiŶaà
ouàiďupƌofeŶo,àeŵàĐoŵpaƌaçĆoàĐoŵàaàpausaàaliŵeŶtaƌϴϰ.à
TƌaŶsfusĆoàdeàĐoŶĐeŶtƌadoàdeàeƌitƌóĐitos
áà tƌaŶsfusĆoàdeàĐoŶĐeŶtƌadoàdeàeƌitƌóĐitosàĠàuŵà fatoƌà
deà ƌisĐoà iŶdepeŶdeŶteà deà ECNà eŵà RNà pƌĠ-teƌŵoϴϱ,ϴϲ.à
áà eiopatogĠŶeseà ƌelaĐioŶa-seà Đoŵà uŵà iŶsuiĐieŶteà
apoƌteàdeàoǆigĠŶioàpoƌàaŶeŵiaàeàlesĆoàpoƌàƌepeƌfusĆo,à
assoĐiadoà aà ŵeĐaŶisŵosà iŵuŶológiĐos,à auŵeŶtoà daà
ǀisĐosidadeà saŶguşŶea,à diŵiŶuiçĆoà doà luǆoà Ŷaà aƌtĠƌiaà
ŵeseŶtĠƌiĐaàsupeƌioƌàeàƌeaçĆoàiŵuŶológiĐaàăàeǆposiçĆoà
aàŵediadoƌesàaiǀosϭϳ,ϴϲ.
UŵàestudoàĐaso-ĐoŶtƌoloàŵostƌouàƋueàRNàƋueàƌeĐeďe-
ƌaŵàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàŶasàϰϴàhoƌasàpƌĠǀiasàăàtƌaŶsfusĆoà
tġŵàuŵaàpƌedisposiçĆoàoitoàǀezesàsupeƌioƌàpaƌaàdeseŶ-
ǀolǀeƌà ECNà doà Ƌueà osà Ƌueà ŶĆoà seà suďŵeteƌaŵà aà esteà
pƌoĐediŵeŶtoϴϱ.àNoàeŶtaŶto,àuŵaàŵetaŶĄliseàiŶĐluiŶdoà
ϭϮàestudosàŶĆoàĐoŶseguiuàdeŵoŶstƌaƌàuŵaàƌelaçĆoàĐau-
sal,à pƌoǀaǀelŵeŶteàpelaà ĐoeǆistġŶĐiaàdeàoutƌosà fatoƌesà
pƌedispoŶeŶtesϴϳ.à
NĆoàĠàĐoŶheĐidoàseàoàƌisĐoàdeàECNàestĄàƌelaĐioŶadoàĐoŵà
aàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàadŵiŶistƌadaàaŶtes,àduƌaŶteàouàapósà
aàtƌaŶsfusĆoϭϳ.àMuitasàuŶidadesàoptaŵàpoƌàsuspeŶdeƌàaà
ŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàduƌaŶteàaàtƌaŶsfusĆoàdeàĐoŶĐeŶtƌadoà
deàeƌitƌóĐitosϭϳ,ϴϲ.
RestƌiçĆoàdeàĐƌesĐiŵeŶtoàiŶtƌauteƌiŶo
álguŶsà autoƌesà sugeƌeŵà Ƌueà Ŷaà RCIUà ŵuitoà gƌaǀe,à
espeĐialŵeŶteà seà assoĐiadaà aà pƌeŵatuƌidadeà eǆtƌeŵa,à
alteƌaçƁesàdeàluǆoàŶaà aƌtĠƌiaàuŵďiliĐalà eà iŶstaďilidadeà
heŵodiŶąŵiĐaàŶeĐessitaŶdoà iŶotƌópiĐos,àsejaàadiadoàoà
iŶşĐioàdeàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaϭϱ.à
áàesteàƌespeito,àhĄàestudosàĐoŵàƌesultadosàpouĐoàĐoŶ-
ĐoƌdaŶtes.à Uŵà eŶsaioà ŵostƌouà Ƌueà eŵà RNà Đoŵà <à ϯϱà
seŵaŶasàdeàgestaçĆo,à LIGàeà ĐoŵàluǆoŵetƌiaàpƌĠ-Ŷatalà
aŶoƌŵalàŶaàaƌtĠƌiaàuŵďiliĐal,àaà iŶtƌoduçĆoàpƌeĐoĐeà;ϮϬà
-àϰϴàhoƌasàpós-paƌtoͿàdeàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàversus tardia 
;ϭϮϬà -àϭϰϰàhoƌasàpós-paƌtoͿ,àŶĆoàauŵeŶtouàoà ƌisĐoàdeà
ECNà eà faǀoƌeĐeuà aà passageŵà ŵaisà ƌĄpidaà ăà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàeǆĐlusiǀaϭϴ.àOutƌoàeŶsaio,àpeloàĐoŶtƌĄƌio,àŵos-
tƌouà Ƌueà RNà ŵaisà iŵatuƌosà ;<à Ϯϵà seŵaŶasͿ,à taŵďĠŵà
LIGà eà Đoŵà luǆoŵetƌiaà pƌĠ-Ŷatalà aŶoƌŵalà Ŷaà aƌtĠƌiaà
uŵďiliĐal,à toleƌaƌaŵàpioƌà oà iŶşĐioà daà ŶutƌiçĆoà eŶtĠƌiĐa,à
sugeƌiŶdoàuŵàaǀaŶçoàŵaisàleŶtoàpeloàƌisĐoàdeàECNϮϰ.
Taďela ϯ. CoŵposiçĆo das fóƌŵulas paƌa pƌé-teƌŵo atualŵeŶte ĐoŵeƌĐializadas eŵ Poƌtugal. CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL, Ƌueƌ Ŷas foƌŵas 
líƋuidas, Ƌueƌ eŵ pó seguiŶdo a ƌeĐoŶsituiçĆo ƌeĐoŵeŶdada ;ĐeƌĐa de uŵa ŵedida ƌasa poƌ ϯϬ ŵL de ĄguaͿ 
Marca áptaŵil Pƌeŵail® MiliŶa Ϭ®* MiliŶa ϬVLB®†
Pƌe NaŶ
“tage ϭ®
FaďƌiĐaŶte MilupaàDaŶoŶe HuŵaŶa HuŵaŶa NestlĠ
ápƌeseŶtaçĆo LşƋuidoàeàpó LşƋuidoàeàpó LşƋuido LşƋuidoà
CoŶĐeŶtƌaçĆoàƌeĐoŶsituşdoà
;g/ϭϬϬàŵLͿààààà ϭϲ,ϵ ϭϯ,ϰ - -
CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL                                     
EŶeƌgiaà;kĐalͿ ϴϬ ϳϳ ϴϯ ϴϬ
PƌoteşŶaà;gͿ Ϯ,ϲ Ϯ,ϭ ϯ,Ϭ Ϯ,ϴϴ
P:E ϯ,Ϯϱ Ϯ,ϳ ϯ,ϲ ϯ,ϲ
HCà;gͿ ϴ,ϰ ϳ,ϴ 8,8 ϴ,ϰϭ
Lşpidosà;gͿ ϯ,ϵ ϰ,Ϭ ϯ,ϵ ϰ,Ϭ
Caà;ŵgͿ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϱ ϭϭϲ
Pà;ŵgͿ ϱϲ ϲϬ ϲϭ ϳϳ
Ca:Pà ϭ,ϳϴ ϭ,ϲϲ ϭ,ϳ ϭ,ϱ
Naà;ŵEƋͿ ϯ,Ϭ ϭ,ϰ Ϯ,ϯ Ϯ,Ϯ
Ca,àĐĄlĐio;àCa:P,àƌelaçĆoàĐĄlĐio:fósfoƌo;àHC,àhidƌatosàdeàĐaƌďoŶo;àNa,àsódio;àP,àfósfoƌo;àP:E,àƌelaçĆoàpƌoteşŶa:eŶeƌgia.
IŶdiĐadoàeŵàRNàĐoŵ:à*à>àϭϱϬϬàgàeà†à<àϭϱϬϬàg.
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EŶteƌoĐoliteàŶeĐƌosaŶte
áà pausaà aliŵeŶtaƌà fazà paƌteà daà teƌapġuiĐaà ĐoŶseƌǀa-
doƌaàŶaàECN,à geƌalŵeŶteà ĐoŵàuŵaàduƌaçĆoàdeàuŵaàaà
tƌġsàseŵaŶasϭϯ.àápósàesteàpeƌşodo,àhaǀeŶdoàŵelhoƌia,àaà
ŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàĠàiŶiĐiadaàgƌadualŵeŶte,àdeàpƌefeƌġŶ-
ĐiaàĐoŵàLH,àouàĐoŵàfóƌŵulaàeǆteŶsaŵeŶteàhidƌolisada;à
eŵàĐasoàdeà iŶtoleƌąŶĐiaà aà esta,à eǆisteà aà alteƌŶaiǀaàdeà
fóƌŵulaàăàďaseàdeàaŵiŶoĄĐidosϭϯ.àà
Estaà pƌĄiĐaà foià ƋuesioŶadaà Ŷuŵà estudoà ƌetƌospeiǀo,à
ƋueàŵostƌouàƋueàŶaàECNà;estadioàIIàdeàBellͿ,àaàpausaàali-
ŵeŶtaƌàiŶfeƌioƌàaàĐiŶĐoàdiasàversusàsupeƌioƌàaàĐiŶĐoàdias,à
assoĐiou-seàŵeŶoƌàŵoƌďilidadeà eà aàŵeŶoƌà fƌeƋuġŶĐiaà
deàsĠpsisàƌelaĐioŶadaàĐoŵàĐateteƌàĐeŶtƌalϴϲ.
DoeŶçaàpulŵoŶaƌàĐƌóŶiĐaàeàĐaƌdiopaiaàĐoŶgĠŶita
NaàdoeŶçaàpulŵoŶaƌàĐƌóŶiĐaàeàŶaàĐaƌdiopaiaàĐoŶgĠŶitaà
ĐoŶgesiǀaà estĄà ƌeĐoŵeŶdadaà aà ƌestƌiçĆoà deà lşƋuidosà
Ŷaà oƌdeŵà deà ϭϮϬà -à ϭϰϬà ŵL/kg/diaϭϭ,ϭϯ.à Eŵà tĆoà pouĐoà
lşƋuidoàtoƌŶa-seàŵuitoàdiíĐilàpƌoǀideŶĐiaƌàoàsupƌiŵeŶtoà
adeƋuadoàdeàeŶeƌgiaàeàŶutƌieŶtes,àŵesŵoàuilizaŶdoàLHà
foƌiiĐadoà eà fóƌŵulasà paƌaà pƌĠ-teƌŵo,à Đujaà deŶsidadeà
eŶeƌgĠiĐaàĠàdeàĐeƌĐaàdeàϴϬàkĐal/ϭϬϬàŵL.àNĆoàdispoŶdoà
deà fóƌŵulasà Đoŵà ŵaioƌà deŶsidadeà eŶeƌgĠiĐaà eà deà
ŵaĐƌoŶutƌieŶtesϳϴ,à hĄà autoƌesà Ƌueà optaŵà poƌà suple-
ŵeŶtaƌàasàfóƌŵulasàĐoŵàsupleŵeŶtosàdeàpolşŵeƌosàdeà
gliĐoseà eà deà tƌigliĐĠƌidosà deà ĐadeiaàŵĠdiaϴϵ.à Coŵà esteà
ipoàdeàŵaŶipulaçĆoàdeàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵo,àĐoŶ-
Đeďidasà paƌaà gaƌaŶiƌà uŵà deteƌŵiŶadoà eƋuilşďƌioà dosà
ĐoŵpoŶeŶtes,àĠàŶeĐessĄƌioàteƌàeŵàĐoŶtaàoàƌisĐoàdeàhipe-
ƌosŵolalidadeà eà oà deseƋuilşďƌioà P:EϵϬ.à ReĐeŶteŵeŶte,à
foƌaŵàĐoŵeƌĐializadosàsupleŵeŶtosàŵodulaƌesàdeàpƌo-
teínaϳϳàƋueàpodeƌĆoàtƌazeƌàǀaŶtageŶsàŶestesàĐasos.à
“şŶdƌoŵeàdeàiŶtesiŶoàĐuƌto
áà sşŶdƌoŵeà doà iŶtesiŶoà Đuƌtoà ƌesultaà deà ƌesseçĆoà
iŶtesiŶalàpoƌàECNàouàpoƌàaŶoŵaliaà ĐoŶgĠŶitaàdoà tuďoà
digesiǀoϵ,ϵϭ.àPoƌàǀezes,àoà iŶtesiŶoà ƌestaŶteàŶĆoàĠàaŶa-
toŵiĐaŵeŶteàĐuƌto,àŵasàĐoŵpoƌta-seàĐoŵoàtalϵϭ.àáàpƌe-
seƌǀaçĆoà daà ǀĄlǀulaà ileoĐeĐal,à eŶtƌeà outƌasà ǀaŶtageŶs,à
pƌoŵoǀeàaàaďsoƌçĆoàdeàŶutƌieŶtesàŶoàşleoàadjaĐeŶteϵ,ϵϮ.à
NĆoà hĄà ĐoŶseŶsoà soďƌeà aà estƌatĠgiaà idealà daà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàŶaàsşŶdƌoŵeàdoàiŶtesiŶoàĐuƌtoϵϭ.à
ápósà Điƌuƌgia,à aà ŶutƌiçĆoà eŶtĠƌiĐaà Ġà ŵelhoƌà toleƌadaà
seà foƌà adŵiŶistƌadaàpoƌàdĠďitoà ĐoŶíŶuo,àŵaǆiŵizaŶdoà
oà ĐoŶtaĐtoà Đoŵà aàŵuĐosaà eà aà aďsoƌçĆoà deà ŶutƌieŶtesà
Ŷoà iŶtesiŶoà Đoŵpƌoŵeidoà aŶatóŵiĐaà eà fuŶĐioŶal-
menteϭϯ,ϵϭ.à Oà ǀoluŵeà adŵiŶistƌadoà iŶiĐialŵeŶteà deǀeà
seƌàpeƋueŶoàeàoàauŵeŶtoàŵuitoàgƌadual,àeŵàfuŶçĆoàdeà
siŶaisà deàŵĄ-aďsoƌçĆoà Ƌueà possaŵà suƌgiƌ,à Đoŵoà deje-
çƁesà ŵuitoà lşƋuidasà eà aďuŶdaŶtesà assoĐiadasà aà peƌdaà
deàpesoàouàeǀoluçĆoàpoŶdeƌalà iŶsuiĐieŶteàeàaàeƌiteŵaà
peƌi-estoŵaϵϭ,ϵϯ.à
Oà ipoà deà leiteà /à fóƌŵulaà lĄĐteaà ŵaisà iŶdiĐadoà ŶĆoà Ġà
ĐoŶseŶsual.àOà LHàofeƌeĐeà ǀaŶtageŶsà tƌóiĐas,à ŶĆoà oďs-
taŶteàƌeƋueƌeƌàoàŵşŶiŵoàdeàĐapaĐidadesàdigesiǀaàeàdeà
aďsoƌçĆo,àƋueàpodeŵàestaƌàĐoŵpƌoŵeidasàŶoàiŶtesiŶoà
ultƌa-Đuƌtoϵϯ.à Coŵoà alteƌŶaiǀa,à sĆoà usadasà fóƌŵulasà
eǆteŶsaŵeŶteà hidƌolisadasà ouà seŵi-eleŵeŶtaƌes;à eŵà
Đasoà deà iŶtoleƌąŶĐiaà aà estas,à ƌeĐoƌƌe-seà aà fóƌŵulasà ăà
ďaseàdeàaŵiŶoĄĐidosàliǀƌesϵϭ,ϵϯ.à
QuaŶdoà aàŵĄà aďsoƌçĆo,à depeŶdeà doà ǀoluŵeà adŵiŶis-
tƌado,à uŵaà dasà estƌatĠgiasà ĐoŶsisteà eŵà auŵeŶtaƌà aà
ĐoŶĐeŶtƌaçĆoàdaàfóƌŵula,àŵaŶteŶdoàoàǀoluŵe.àáiŶgidaà
aà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà ƌeĐoŵeŶdadaà peloà faďƌiĐaŶte,à podeà
aiŶdaàauŵeŶtaƌ-seàaàdeŶsidadeàdeàeŶeƌgiaàeàŶutƌieŶtesà
ƌeĐoƌƌeŶdoà aà supleŵeŶtosàŵodulaƌesϵϭ.à Nesteà Đaso,à oà
auŵeŶtoàdaàosŵolalidadeàĠàuŵàdosàƌisĐosàpƌiŶĐipaisϵϰ, 
seŶdoà sugeƌidoà Ƌueà Ŷaà sşŶdƌoŵeà doà iŶtesiŶoà Đuƌtoà oà
liŵiteàdeàtoleƌąŶĐiaàĠàdeàapeŶasàϯϭϬàŵOsŵ/kgϵϯ.
à Éà pƌeĐisoà teƌà eŵà ateŶçĆoà Ƌueà oà ƌeiŶşĐioà daà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà assoĐia-seà geƌalŵeŶteà aà hipeƌseĐƌeçĆoà gĄs-
tƌiĐa,àpodeŶdoàseƌàŶeĐessĄƌioàadŵiŶistƌaƌàiŶiďidoƌesàdaà
seĐƌeçĆoàĄĐidaϵϭ.àEŶƋuaŶtoàŶĆoàestĄàiŶdiĐadoàoàiŶşĐioàdeà
aliŵeŶtaçĆoàpoƌàǀiaàoƌal,àĠàiŵpoƌtaŶteàiƌàesiŵulaŶdoàaà
suĐçĆoàŶĆoàŶutƌiiǀaϵϭ.
Noà Đasoà paƌiĐulaƌà daà gastƌosƋuisis,à aà ŶutƌiçĆoà tƌóiĐaà
iŶiĐiadaàaosàĐiŶĐoàdiasàapósàƌeĐoŶstƌuçĆoàĐiƌúƌgiĐa,àasso-
Điou-seàăàpassageŵàŵaisàƌĄpidaàpaƌaàaàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaà
eǆĐlusiǀaàeàăàŵeŶoƌàiŶĐidġŶĐiaàdeàsĠpsisàŶosoĐoŵialϵϱ.
áàƌeǀisĆoàƌeĐeŶteàdasàfóƌŵulasàiŶfaŶisàĐoŵeƌĐializadasà
eŵàPoƌtugalà iŶĐluiàasàeǆteŶsaŵeŶteàhidƌolisadas,àseŵi-
-eleŵeŶtaƌesàeàăàďaseàdeàaŵiŶoĄĐidosàliǀƌesϳϴ.à
áĐtualŵeŶte,àŶĆoàhĄàfóƌŵulasàtestadasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoà
seŵi-eleŵeŶtaƌes,à oà Ƌueà seƌiaà ǀaŶtajosoà eŵà ĐƌiaŶçasà
ŶasĐidasà pƌĠ-teƌŵoà sujeitasà aà eǆteŶsaà ƌesseĐçĆoà doà
iŶtesiŶoϵϭ.à áà fóƌŵulaà ĐoŵeƌĐializadaà eŵà Poƌtugalà Ƌueà
ŵaisà seà apƌoǆiŵaà Ġà oà IŶfaŶtƌiŶià Pepisoƌď®à ;NutƌiĐiaà
DaŶoŶeͿ,àsoďàfoƌŵaàlşƋuidaàĐoŵàpƌoteşŶaàeǆteŶsaŵeŶteà
hidƌolisadaà eà eleǀadoà teoƌà eŶeƌgĠiĐo,à teŶdo,à poƌà ϭϬϬà
ŵL,àϭϬϬàkĐal,àpƌoteşŶaàϮ,ϲàg,àHCàϭϬ,ϯàg,àlşpidosàϱ,ϰàg,àCaà
ϴϬàŵg,àPàϰϬàŵgàeàNaàϭ,ϰàŵEƋ.à
ϰ. áLIMENTáÇÃO áPÓ“ áLTá ;TaďelasàϰàeàϱͿ
áà E“PGHáNà eŵiiuà uŵà paƌeĐeƌà soďƌeà aà aliŵeŶtaçĆoà
apósàaltaàdeàĐƌiaŶçasàŶasĐidasàpƌĠ-teƌŵoϵϲ.à
NaàEuƌopa,à aà taǆaàdeàaŵaŵeŶtaçĆoàdeà ĐƌiaŶçasàŶasĐi-
dasà ŵuitoà pƌĠ-teƌŵo,à Ŷoà ŵoŵeŶtoà daà alta,à Ġà ďaiǆaϵϳ.à
Poƌà isso,à aà aŵaŵeŶtaçĆoà deǀeà seƌà ŵaisà pƌoŵoǀidaà eà
pƌefeƌidaàŶoàŵoŵeŶtoàdaàalta,àpoisàassoĐia-seàaàŵelhoƌà
pƌogŶósiĐoà Ŷoà ŶeuƌodeseŶǀolǀiŵeŶto,à ŵesŵoà Ƌueà
assoĐiadaàaàeǀoluçĆoàpoŶdeƌalàŶĆoàidealϵϴ.
QuaŶdoà aà aŵaŵeŶtaçĆoà Ġà iŶsuiĐieŶteà ouà iŶdispoŶş-
ǀel,àeǆisteŵàĐoŵeƌĐializadasà ͞fóƌŵulasàpaƌaàapósàalta͟à
paƌaà ĐƌiaŶçasà ŶasĐidasà pƌĠ-teƌŵoà ;postdisĐharge for-
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mulas, PDFͿ,àeŶƌiƋueĐidasàeŵàeŶeƌgia,àŵaĐƌoŶutƌieŶtesà
eà ŵiĐƌoŶutƌieŶtes,à Đoŵà ĐoŶĐeŶtƌaçƁesà Ƌueà seà situaŵà
eŶtƌeàasàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoàeàasàfóƌŵulasàpaƌaàlaĐ-
teŶteà;deàteƌŵoͿ.àEstasàfóƌŵulasàsupƌeŵàaàŵĠdioàpƌazoà
asà ŶeĐessidadesà deà ĐƌiaŶçasà ŶasĐidasà pƌĠ-teƌŵoà eŵà
ĐƌesĐiŵeŶtoϭϯ,Ϯϳ,ϵϲ.àUŵàeŶsaioàƌeĐeŶte,àĐoŵàŵediçĆoàdaà
ĐoŵposiçĆoà Đoƌpoƌal,à ŵostƌouà Ƌueà laĐteŶtesà ŶasĐidosà
pƌĠ-teƌŵoà aliŵeŶtadosà Đoŵà ͞fóƌŵulaà paƌaà apósà alta͟à
;versusàfóƌŵulaàpaƌaàlaĐteŶteͿ,àdesdeàaàaltaàeàatĠàaosàϲà
ŵesesàdeàidadeàpós-ŵeŶstƌual,àtġŵàŵelhoƌàĐƌesĐiŵeŶtoà
assoĐiadoà aà iŶĐƌeŵeŶtoàdeàŵassaà iseŶtaà deà goƌduƌaà eà
ŵelhoƌàpeƌşŵetƌoàĐefĄliĐoϵϵ.à
DeàaĐoƌdoàĐoŵàaàsugestĆoàdaàE“PGHáNϵϲ, no momento 
deàalta:
-à“eàaàĐƌiaŶçaàiǀeƌàŶasĐidoàĐoŵàpesoàadeƋuadoàăàidadeà
deàgestaçĆoàeàesiǀeƌàeǆĐlusiǀaŵeŶteàaŵaŵeŶtadaàouàali-
ŵeŶtadaàĐoŵàLHàfoƌiiĐado,àdeǀeàteƌàaltaàeǆĐlusiǀaŵeŶteà
aŵaŵeŶtada,àǀigiaŶdo-seàƌegulaƌŵeŶteàoàĐƌesĐiŵeŶtoϭϬϬ, 
aŶeŵiaàeàsiŶaisàdeàosteopeŶiaϵϲ.àEsteàĠàoàĐeŶĄƌioàŵaisàfƌe-
ƋueŶteϭϯ.à“eàaàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaàǀieƌàaàŵostƌaƌ-seà
iŶsuiĐieŶte,àdeǀeàpassaƌàaàaliŵeŶtaçĆoàŵistaàouàeǆĐlusiǀaà
Đoŵà͞fóƌŵulaàpaƌaàapósàalta .͟àáiŶgidasàasàϰϬàaàϱϮàseŵa-
Ŷasàdeà idadeàpós-ŵeŶstƌual,à deǀeàoptaƌ-seàpoƌà fóƌŵulaà
paƌaàlaĐteŶteà;deàteƌŵoͿàeŶƌiƋueĐidaàĐoŵàLCPUFáϵϲ.à
Taďela ϰ. áliŵeŶtaçĆo após alta da uŶidade de ŶeoŶatologia 
DuƌaŶte o iŶteƌŶaŵeŶto No ŵoŵeŶto da alta á ŵédio / loŶgo pƌazo GR NE
NasĐidoàĐoŵàpesoàadeƋuadoàăàidadeàdeà
gestaçĆo,àĐoŵàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaàouà
LHàfoƌiiĐado
áŵaŵeŶtaçĆoà
eǆĐlusiǀa
“eàaàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaàseàtoƌŶaƌàiŶsuiĐieŶte,à
suďsituiƌàpoƌàaliŵeŶtaçĆoàŵistaàouàeǆĐlusiǀaŵeŶteà
Đoŵà͞fóƌŵulaàpaƌaàapósàalta .͟àNesteàĐaso,àaiŶgidasà
asàϰϬàaàϱϮàseŵaŶasàpós-ŵeŶstƌuais,àŵudaƌàpaƌaà
fóƌŵulaàpaƌaàlaĐteŶteàsupleŵeŶtadaàĐoŵàLCPUFáà
B Ϯ
NasĐidoàLIGàe/ouàĐoŵàĐƌesĐiŵeŶtoà
iŶsuiĐieŶteàà
LHàfoƌiiĐadoàe/ouà
Đoŵà͞fóƌŵulaàpaƌaà
apósàalta͟
ássiŵàƋueàƌeĐupeƌeàoàĐƌesĐiŵeŶto,àsuďsituiƌàpoƌà
fóƌŵulaàpaƌaàlaĐteŶteàsupleŵeŶtadaàĐoŵàLCPUFá B Ϯ
GR,àgƌauàdeàƌeĐoŵeŶdaçĆoà;oƌdeŵàdeĐƌesĐeŶteàdeàĐoŶsistġŶĐia:àá,àBàouàCͿϳ;àLCPUFá,àĄĐidosàgoƌdosàpoliŶsatuƌadosàdeàĐadeiaàloŶga;àLH,àleiteàhuŵaŶo;àLIG,àleǀeàpaƌaàaàidadeàdeàgestaçĆo:àNE,àŶşǀelàdeàeǀidġŶĐiaà;poƌàoƌdeŵàdeĐƌesĐeŶte:àϭ,àϮàouàϯͿϳ.
Taďela ϱ. CoŵposiçĆo das ͞fóƌŵulas paƌa após alta͟ paƌa pƌé-teƌŵo atualŵeŶte ĐoŵeƌĐializadas eŵ Poƌtugal. CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL 
Ƌueƌ Ŷas foƌŵas líƋuidas, Ƌueƌ eŵ pó seguiŶdo a ƌeĐoŶsituiçĆo ƌeĐoŵeŶdada ;ĐeƌĐa de uŵa ŵedida ƌasa poƌ ϯϬ ŵL de ĄguaͿ
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CoŶĐeŶtƌaçĆoàƌeĐoŶsituşdoà;g/ϭϬϬàŵLͿ                                 ϭϱ,ϯà ϭϰ,ϰ
CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL     
EŶeƌgiaà;kĐalͿ ϳϱ ϳϯ
PƌoteşŶaà;gͿ Ϯ,Ϭ Ϯ,Ϭ
P:E Ϯ,ϲϲ Ϯ,ϳ
HCà;gͿ ϳ,ϱ ϳ,ϳ
Lşpidosà;gͿ ϰ ϯ,ϴ
Caà;ŵgͿ ϴϳ ϴϬ
Pà;ŵgͿ ϰϳ ϰϴ
Ca:Pà ϭ,ϴϱ ϭ,ϲϲ
Naà;ŵEƋͿ ϭ,Ϯ ϭ,ϲ
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RECOMENDAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO ENTÉRICA NO PRÉ-TERMO
-à “eà aà ĐƌiaŶçaà iǀeƌà ŶasĐidoà LIGà e/ouà ŵaŶiǀeƌà ĐƌesĐi-
ŵeŶtoà deiĐitĄƌioà duƌaŶteà oà iŶteƌŶaŵeŶtoϭϬϬ,à deǀeà teƌà
altaàaliŵeŶtadaàĐoŵàLHà foƌiiĐadoàe/ouàĐoŵà͞fóƌŵulaà
paƌaà apósà alta͟ϵϲ.à ássiŵà Ƌueà ƌeĐupeƌeà oà ĐƌesĐiŵeŶto,à
deǀeàpassaƌàaàseƌàaliŵeŶtadaàĐoŵàfóƌŵulaàpaƌaàlaĐteŶteà
;deàteƌŵoͿàeŶƌiƋueĐidaàĐoŵàLCPUFáϵϲ.àUŵaàŵetaŶĄliseà
ƌeĐeŶte,àpoƌĠŵ,àŶĆoàfoiàĐoŶĐlusiǀaàƌelaiǀaŵeŶteàăsàǀaŶ-
tageŶsàapósàaàaltaàdoàLHàfoƌiiĐadoàeŵàĐoŵpaƌaçĆoàĐoŵà
aàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaϭϬϭ.àálĠŵàdisso,àosàfoƌiiĐaŶtesà
doàLHàŶĆoàsĆoàgeƌalŵeŶteàĐoŵeƌĐializadosàaoàpúďliĐo,à
peloàƌisĐoàdeàtoǆiĐidadeàaoàeǆĐedeƌ-seàoàsupƌiŵeŶtoàdeà
ĐeƌtosàŶutƌieŶtesϭϬϮ.
áàƌeǀisĆoàƌeĐeŶteàdasàfóƌŵulasàiŶfaŶisàĐoŵeƌĐializadasà
eŵà Poƌtugalà iŶĐluià asà ͞fóƌŵulasà paƌaà apósà alta͟à paƌaà
pƌĠ-teƌŵoàeàasàfóƌŵulasàpaƌaàlaĐteŶteàeŶƌiƋueĐidasàĐoŵà
LCPUFásϳϴ.à
Naà Taďelaà ϱà Ġà apƌeseŶtadaà paƌteà daà ĐoŵposiçĆoà dasà
fóƌŵulasàpaƌaàapósàaltaàĐoŵeƌĐializadasàatualŵeŶteàeŵà
Poƌtugal.
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